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Málaga: rSO pesetas al mei 
Provincias: 5 pesetas trimestre
DIRECTOR
JOSÉ CINTORA PEBIEZ
Redacción, Administración y Talierea 
P o z o s  I > i i l o e s ,  3  JL 
T o l é f o i x o  JOLTÚjxi.er'o 3 d
NO SB DEVUELVEN LOS ORiQINALBS
^ 0  XVI NÚMERO 5.499
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M Á L A G A
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 1918
LA FABRIL MALAGÜEÑA
+ E Fábrica de mosáicos hidráulico» y piédra artificial,' premiado con medalla de oro en vt̂ - 
't'tii ifias exposiciones.-—Casa fundada enlSM.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
’ *  ación,
Depósito de ceinento y  cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S ]É  X I I O A l L i O O  £ l S P Í l ^ I > O F t  A
EXPOSICIÓN . . MAl a g a  • • f á b r ic aMarques de Larios, 12 • • "»al,a u a  . ,• P U E R T O ,  2
Especialidades.-yBaldosas imitación a máritíoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
;on dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
emento.
E l V  E I ^ E l S r S A
CRÓNICAS DE LA GRAN GUERRA
r ^ O R
Selección de los comentarios hechos diariamente, durajjte cin­
cuenta y dos meses, en la primera columna de La Corresponden­
cia de España, sobre lô s acontecimientos de la guerra europea. • 
Esta selección constituye úna historia abreviada de la guerra, 
pues ha sido hecha de tal modo que en ella aparecen comentados 
todos los sucesos-más importantes.
Formará l̂ a obra un“ nutrido tóia,o de unas trescientas páginas, 
en gran tamaño, con excelente papel pUima y artística presenta­
ción, vendiéndose al precio de 6 pesetasv -
Como la edición es limitada, se admiten pedidos" para Málaga 





íj El término de la guerra y su des- 
Inlace absolutamente favorable á los 
aliados,ha obligado a los países neu* 
¡rales a adoptal* una política en con- 
 ̂ íónancia con dicho hecho. Es desdé 
íse punto de vista como debe inter- 
iretarse la reciente elección de Mr. 
lustave Ador para él cargo de prési- 
®ente de la Confederación Helvética.
Suiza no había tenido hasta ahora 
ina políticar internacional definida, 
íu realidad no podía tenerla. Com- 
fflesta por núcleos de razas cuyas 
Inipatías frente a los dos grupos de 
éTgerantes iban en direcciones dis- 
intas, ceder a una de estas córrien- 
 ̂ es siiponia provocar un estado de 
jjúichas intestinas y  de guerra civil, 
neutralidad de Suiza era, pues, 
posición evidente y  obligada.
Sin embargó, aun en el terreno de 
a neutralidad Suiza sé había hecho 
anas veces sospechosa. Eu vez de 
pr el punto de equilibrio en que las
Dr. Rosemeier —  decreto dictado 
cuando en Alemania había estallado 
ya la revolución y el ex-kaiser se en­
contraba en Holanda—es una prue­
ba más de ello. E l Consejo" Federal 
era el último reduelo gerrtianófiló a 
asaltar, y  la elección del aliadófilo 
Mr. Gustavé Adorpará e l  cargo nías 
alto de la Confederación, demuestra 
que Suiza se halla firmemente deci­
dida esta vez a encauzar su política 
según las orientaciones impuestas 
por el desenlace de la guerra.
Jos corrientes de opinión opuestas
¡envaran hacia una política pura- 
aente nacional, el poder público 
ejó asomar en más de'una ocasión, 
oreja germanófila. E l Consejo 
‘ federal gobernaba más bien tenien- 
lo en cuenta el sentir de la Suiza 
prmanófila, que los intereses geúe- 
,j [ales de la Confederación.
[ La Suiza romana protestó varias 
(1 públicamente, contra esté cri­
mno de parcialidad en que se ins- 
S Jraba el Consejo Federal. Su justa 
?~S^oién  fué, en general, desaten- 
ida; hasta que un hecho escandalo- 
Oj el incidente Hoffnjanu-Grim , 
una prueba irrefutable de 
^Gha política anti-neutraí, abrió la 
nuera brecha en el círculo cerrado
EN HONOR D£ LAS VICTIMAS
Í.° de Enero de 1919
Siguiendo la costumbre de todos los'afios, 
el Miércoles l.°  de Enero ,1919, serán visita­
das por los republicanos de Málaga las tum­
bas de los qne sacrificaron sus vidas en igual 
día y mes del año do 1869 defendiendo idea­
les progresivos y  redentores.
Comisiones de todas las entidades repu­
blicanas y socialistas saldrán del OíítcuIq R e­
publicano de la calle de San Juan, de los Re­
yes, 1, a las nueve y  media de la mañana, pa­




del 7.° y 8.° distritos
más o menos germa-
*l0ÍllOS frnp r?írirff<»T  ̂ ol T7I__• J ^lOfilos que dirigían al país. E l m iedo 
,, Jentar damasiadp la paciencia de 
ouiza romana concluyó por deci 
j I poder público a asegurarse la 
élabc^acióa dé ún representante de 
Ista. Y fué justamente Mr. Gustave
J elegido presidente de laI I -— j ^i cai ucui c uc .
lOni^eración, el qúe entonces entró 
a el departamento de 'Negocios ex- 
anjeros, como suizo romano, aun- 
^e, claro es, obligado y  decidido a 
ijji desde allí una política na-
- terminara la gue-
lif ’ 6®rD^anofilia escondida en las 
tas esferas gubernamentales no co- 
, espondía, ni mucho menos, al sen- 
 ̂ principal ba-
los germariófilos, 
f  Í^J®giones de la Suiza gerniánica, 
« ®î ân ido perdiendo rápidamente 
^p rim eras simpatías por la causa 
emana De una parte ja  paz de 
¿f®^'Ldowski, anexionista y  brutal, 
aaia logrado herir los sentimientos 
emocráticos adormecidos hasta allí 
. r las violencias de la polémica in- 
j. .rna y por un fuerte parentesco de 
r- “lomas y  de raza. De la otra, el cé- 
P*’®«®so de las bombas de Zu- 
0 que descubrió cómo los agentes 
, habían tratado hacer de
r ^  depósito infernal de explo-
^os> debacilus de cólera y  tifus y  
: literatura subersíva^ desde el cual 
li ^propagando la rebelión por los 
aemigos y,  si venía al caso, en la 
Suiza.
e L  Pnoblo suizo, pues, había deja- 
“ h mayoría de ser germanófi- 
« b/N** ®njes de que hubiera llegado
E l  Gobierno 
contrario. Seguía tan 
.¿“ ^P^iiio como siempre, aun des- 
®,5®^or un hecho la victoria .de 
e é r o V e s c a n d a l o s o  del 
I 'P  “ 6 expulsión por injurias al 
o otra el publicista republi-
alemán, residente en Suiza,
Se convoca a todos los socios de este cen­
tro a que so sirvan asistir esta noche a las 
ocho y  media en nuestro domicilio social, 
Mármoles 9^, para la continuación de la 
asamblea empezada el dia 19, en la que se 
han de elegir los cargos de los comités del 
7.° y 8.° distritos y otros asuntos de gran in­
terés.
E l secretario 2.°, Antonio Gonzálea.
En Alhaurín de fa Torre
Los republicanos de Alhaurín de la Torre 
han olqgido el siguiente Comité local, de la 
Ped'fraoión:
Don Antonio Sánchez Euiz, don José Sán­
chez Ruíz, don Juan Barrionuevo Sánchez, 
don Manuel Sánchez Rnlz, don Juán Martin 
Moya y  don José Barrionuevo Raíz.
Representante para el Comité provincial: 
Don Diego Martín Rodríguez.
* En La Línea
Nuestros correligionarios de La Línea de 
la Concepción han elegido el siguiente Comi­
té Obrero Republicano:
Presidente: ̂ Don Adolfo Chacón de la Mata,
Vice-presidente: Don Diego Montero Ca­
bello.
Secretario: Don Antonio Gil Ruíz.
Vioe-secretario: Don Luís Repullo Cejudo.
Tesorero: Dou Gumersindo Hernández 
Cerdá,
Vocales: Don Diego Ruano Blanco, don 
Miguel Cañamero Carrasco, don Tomás Róti 
cero Moreno, don Ricardo Vázqqez Giles y  |j 
don José Peña Medina.
Además se han adherido a la Pedoración 
Republicana designando a don Diego Rtiano 
Blanco, don Antonio Gil Ruíz y  don Migpel 
Cañamero Carrasco, para formar el Comité 
federal y  proceder según las instrucciones 
recibidas a la confección del censo. republi­
cano. ‘
Teatro Vital Aza
 ̂Compañía cómico dramática, bajo la direc-- 
ción del primer actor José Gámez.—Gran­
dioso programa para hoy.
A  las 8 y li2 : La graciosísima comedia éñ 
dos actos de Pina Domingiiea,
La ducha
Société des Sciences
el gracioso entremés de P. Pranquelo,
Una fábrica de lechugas
y  el entremés original de J. Navas Ramírez,
Un negocio loco
Butaca, 1 peseta, General, 0*20; Medias en­
tradas para niños, 0*10.
Se regalará al distinguido público un mag­
nífico pavo mediante sorteo.
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, jauto al Banco 
: : : de España : : : :
E l local más cómodo de Málaga.
_Seooión de dos de la tarde a doce de la noche, regalándose los juguetes a las tres 
Hoy grandioso programa. Exito del séptimo episodio de la encantadora película
Lob ratonos grisoa
.. „  , , titulado 6.000 W OLTS
interés nunca imágiuado, presentación admirable, grandiosas foto­
grafías, mterpretacióp esmerada por el simpático actor Emilio Qhione
CHARLOT ACTOR CINEMATOGRÁFICO
Precias; Preferencia, 0‘30j General, 0‘l5; Meilia, 0‘I0
Nota.- :E1 Lunes estreno del episodio octavo de <cLós ratones grises*.
Teatro Cervantes
Tourneé de la eminente diva 
MERCEDES OAPSIR 
dirigida por el maestro BARATTA 
Punción para hoy 28.
A  las 9 de la noche.
La ópera en 4 actos del inmortal maestro
1
Giussepe Verde,
T r a v ia ta
Gran creación de Mercedes Capsir
Butaca, 5 pesefos-^^Paraiso, I
Soldados franceses en una trinchera cerca de un.pueblo
' ____________ Foto InfóTiti ación.
MIRANDO A LA PAZ
POLACOS Y  JUDIOS
La Société Amicale Pran^aise a 
rhoniieur de vous inviter a assister a 
la caugerie qui sera faite le Samedi 28 
cotirant, a 21 H  1];4 dans le local de la 
Société des Sciences (c. Rodríguez Ru­
bí 1) par Monsieur L. Santi, Cónsul de 
France, sur:
«Rostand et son oeuvre dramatique»,
Le Gamité
C on fo ron o ía
Hoy 28, a las nueve y  cuarto de su noche 
tendrá lu ^ r  en et local de la Sociedad de 
Ciencias (Rodríguez Rubí 1) una «causeríe», 
a cargo del cónsul de Prancia en esta, capi­
tal, Mr. L . Santí, acerca de «Rostand y  su 
obra dramática».
E l interés del tema y  la ilustraoión del 
conferenciante son garantía de la brillantez 
de esta velada cultural, a la que seguramen­
te han de asistir las más distinguidas per­
sonalidades de la colonia francesa y  dé la  
fe¡eota sociedad pialagueña.
En diversas ciudades polacas y, sobre todo 
en Lemberg (Lvt^off) la capital de Galitzia, 
los judíos han sido atacados, robados y asesi­
nados. ¿Por quién? Según noticias de origen 
alemán, por los polacos. Según noticias de 
origen polaco, por los ruthenos.
Los sucesos de Lemberg han sido horri­
bles. Hubo saqueos espantosos y  la sinagoga 
fué incendiada cuando estaba llena de ancia­
nos, mujeres y  niños hebreos. Un grupo de 
intelectuales de España ha telegrafiado al 
Consejo nacional polaco (Representación de 
París), protestando de tales crímenes.
E l Gobierno inglésiia hecho publicar una 
nota oficiosa en que advierte a«los polacos 
qúe la Gran Brétáña' sólo apoyará y  protege­
rá á aquellas nacionalidades nuevas que den 
pruebas de estar capacitadas para gobernaf- 
se, respetando el derecho de gentes.
Los polacos han procurado disculparse y 
e l Consejo nacional (Representación de 
París), ha publicado las siguientes decla­
raciones:
«Hace algún tiempo se viene tratando en 
la prensa de matanzas de judíos, que se sui 
ponen son organizadas por los polacos.
El Comité nacional polaco, en su actuación 
política, ha defendido siempre a los ciudada­
nos pertenecí ntes a la religión hebrea, con­
cediéndoles los mismos derechos que a todos 
los demás, como en los Estados occidentales 
de Europa, y  condenando todo acto de vio­
lencia contra una parte indefensa de la po­
blación, como úna brutalidád salvaje digna 
del más severo castigo. Se ha abierto iiimé- , 
diatamente una información para comprobafr 
tales rumores.
En Polonia .no se han empleado N üN Ó Á  
los «Pogroms» y  es inadmisible que los po­
lacos hayan podido pérder en cuatro años de 
guerra Ios-sentimientos humanitarios de que 
siempre han dado pruebas.
E l Comité nacional tiene que hacer eons-*! 
tar, en primor lugar, que todas estas noticias 
alarmantes provienen, bien de láprensa ále- 
xnanap de fuente judía; Por el contrariOj él 
«Times» y  el «D aily M ail» publican una «co­
rrespondencia» de J. M. N. • Jefíries, según 
la cual los incidentes ocurridos aparecen 
bajq una luz distinta, eximiendo a Ja nación^ 
polaca de toda responsabilidad. El Comité 
polaco, basándose en informes oficiales, pue­
de afirmar que ninguno de los incideútes 
que han tenido lugar en Polonia, a causa de 
los cuales han resultado víctimas loé judíos, 
puede considerarse como un «Pogroms» or­
ganizado por la población polaca en contra 
déla  judía, • -
En algunas ciudades de la Galitzia Occi­
dental, la población hambrienta asaltó los 
almacenes pertenecientes a acaparadores des­
aprensivos. Estos acaparadores eran, en, su 
mayoría, judíos; pero no fué su religiónda 
causa de los tumultos. En Kíelee, un grupo 
de SÍX) judíos jóvenes recorrió las calles v i­
torean do a Lénine y Trotsky y  gritando: 
«Abajo Polonia». E l pueblo, indignado, se 
arrojó contra ellos, entablándose una Jucha 
sangrienta,en la que perecieron unos 40 ma­
nifestantes, no por ser judíos, sino por ser 
bolchevikis y  por haber ofendido los senti­
mientos nacionales de los polacos, sembrando 
la anarquía en el país. A l cruzar Uscilüz las 
tropas polacas, un destacamento de 500 ju ­
díos, armados con fusiles de procedencia ale­
mana, hizo fuego contra los polacos. Estos 
eontestaron, dispersando a los agresores, ré- 
sultrndo 14 muertos y  47 heridos. He aquí 
otro caso, E l comandante Belina mandó uña 
noche un destacamento polaco al pueblo de 
Wlodawá, que también fné atacado por los 
judíos, habiendo varios muertos. Estos inci­
dentes no pueden ser Qalificados de «Ro- 
groma» oputra la población «judía inde­
fensa,a
En numerosas localidades de Polonia, 
Hungría y  Bohemia, bandas de soldados pro­
cedentes del ej ército austro-hún garó desor­
ganizado, han cometido actos de violencia, 
causando víctimas, entre ellas algunas per­
tenecientes a la población judía. No se pue­
de hacer culpables de estos actos a los po­
lacos.
Durante el poco tiempo que la ciudad de 
Lwow  estuvo én manos del mal llamado 
«ejército ukraniíino», formado en su mayoría 
por soldados alemanes y  austríacos, fueron 
abiertas las prisiones, poniendo en libertad 
a los detenidos por delitos comunes. Cuando 
los polacos recuperaron ía población, estos 
presidiarios saquearon el barrio judío, sin 
raspetar, tarsipocp a los orístiarios. Más tar­
de, el comandante polaco, al tomar Lwow, 
sometió a un consejo de guerra a los autores 
de estos hechos, siendo fusilados 60 y unos 
1.600 encarcelados. De los que un 60 por 100 
eran ruthenos, un 300 por 100 polacos y  un 
10 por 100 judíos. Tampoco este caso puede 
considerarse como un «Pogroms» contra la 
población judía.
El Comité nacional polaco hace resaltar la 
situación dificilísima de Polonia, la cuál, 
entre Rusia bolchevikista y Alemania revo­
lucionaria, está expuesta a una propaganda 
peligrosísima en la que los judíos toman, 
desgraciadamente, una parte muy activa. A l 
mismo tiempo, las bandas jde soldados ale­
manes y  austríacos y,loá' prisioneros rusos 
procedentes de Alemania, atraviesan el país 
y se entregan á excesos que alcanzan a toda 
la:pobIacíón, tanto polaca como judía,
JPolonianQ posee todavía un ejército sufi- 
Ó%Ú|é,pafa defenderse, de estos elementos 
anárquicos y  perturbadores, porque no ha 
--querido, durante la guerra, constituir en 
Polonia una fuerza armada para que los 
alemanes ño pudieran relevar sus tropas de 
ocupación, engrosando con' ellas el frente 
occidental. En estas condiciones, ni el Go­
bierno-actual de Polonia, ni el Comité nacio­
nal polaco en París, pueden aún garantizar 
la’ seguridad pública én su territorio. Debe 
tenerse en cuenta Ja circunstancia honrosa 
para Polonia de que, no obstante las dificul­
tades con que lucha y  la imposibilidad de, 
en estas condiciones, imponer sú autoridad, 
sus habitantes no han seguido los proeedi- 
íaientos anirquieps en. que han caído sus 
vecinos. E l  Oom itA ñ Acion al jpolaoQ ha tenido 
una gran satisfacción al saber que oficiales 
de les ejércitos aliados han sido mandados s 
Polonia para informar sobre las noticias pro­
paladas.
E l Comité nacional polaco, considera un 
deber el llamarla atención sobre el carácter 
.tendencioso de estas noticias y  rogar a la 
opinión que no se deje infiuir por la campa­
ña emprendida en los países aliados y  neu­
trales por los alemanes para presentar ante 
el mundo civilizado a Polonia como un país 
inculto e indiguo de gobernarse a si mismo.
«* *
Debe haber mocho de verdad en.el relato 
anterior, porque «La  Nueva Prensa Libreé, 
de Víena, (áMieu Freie Presse»), órgano de 
¡os judíoS ricos de Viena, que la fundaron 
con su dinero, publicó el 11 de Diciembre 
un artículo de su corresponsal en Lemberg; 
Leonardo Adelf, que fué testigo presencial 
de los sucesos, artículo que coincide con la 
versión,
En dicho artículo, titulado «L a  verdad 
según comprobaciones exactas»,el autor,apo­
yándose en varios documentos, declaracio­
nes de tedtigos oculares y  sus propias coiñ- 
probaciones, establece de una manera oom- 
pletamenté objetiva qué los «Pogroms» fue­
ron causados, no por las tropas regulares po­
lacas y los legionarios, sino por los presi­
diarios puestos en libertad por los ruthenos 
disfrazados de legionarios polacos.
Mr. Adeit llama la atenéión sobre el hecho
de tantp e¡ Alto Mandoj loe gopetáles
Rozwadowski, Roya y Hiaczynski, come to­
dos los oficíales polacos, con numerosas pa­
trullas, se opusieron enérgicamente a los 
manejos de los. elementos sospechosos, lo ­
grando mantener el orden durante los dos 
primeros días de la réocupación La situación 
cambió cuando el ejército abandonó la ciudad 
llamado más al este por las operaciones rtii- 
litares y en la ciudad no queda.rcn más que 
tan sólo laSjtropas de guarnición. Entonces 
los desertores en unión con los peores ele­
mentos entre los prisioneros de guerra rusos, 
aprovecharon la ocasión, bajo el pretexto de 
que era preciso limpiar de ruthenos el barrio 
judio reconquistado últimamente..
Mr. Adélt hace resaltar el hecho de que las 
turbas empezaron por sáquffár los cafés y 
por emborracharse, deseneade'nándose enton­
ces los peores instintos. Las turbas tiraban 
contra las tropas regulares que intentaban 
hacerse duéñaS de la situación. E l general 
Rozwadowski volvió inmediatamente a . 
Lw ew  y relevó deF frénté a numerosas tro­
pas, aun con péjigro para las opéracion es mi­
litares, a fin de evitar a la ciudad la vér- 
gñenzade semejantes excesos. Proclamó la 
Ley  marcial a hizo todo lo posible para res­
tablecer el orden.
Mr. Adeit ooníúnica qué 12 pséudos oficia­
les y  1.240 hombres, todos ellos paisanos 9 
vestidos de legionarios, han sido encarcela­
dos inmediatamente. Se registraron las casas 
para recuperar ios objetos robádos y  fué pro­
hibida terminantemente la venta de todas 
las bebidas alcohólicas.»
Dé todos modos, es lo cierto que los judíos 
están sufriendo las cónsecuéncias de las per­
turbaciones políticas y  sociales que padece 
la Europa central.
Unos pí>r muy ricos y otros por muy po­
bres, por revolucionarios unos y por reaccio­
narios otros, salen a expoliación y  degüello 
semanales,
Paree© que la Conferencia de la Paz dará a 
los judíos una patria en Palestina.
¿Se resolverá de esé ñxodo el problema dol 
judaismo?
F a b i á n  V i d a l .
Madrid.
y )  PROBLEMAS SOCIALES
La propiedad
pnes la Ley ha. ido socavando los ci­
mientos del pretendido derecho inviola­
ble.
ejercer ya derecho pose­
sorio sobre hombres, atmqne sean Re 
raza inferior, ni aun sobre los propios, 
hijos. La posesión se pierde por abando,- 
no dé la cosa. Hay derecho a pasar por 
una filma para entrar en la propia 
sin salida a camino público. Se puedo 
edificar sobre pared medianera aiin^ué 
el dueño 'no quiera. No le está permitido 
á un propietario abrir ventanas en su 
finca con vistas sobre la de nn vecino; 
Está obligado el dueño^de un edificio é 
dejar desaguár ún corral adyacente. El 
dueño de un terreno, a pesar de ser su  ̂
yo, no puede construir en él sin suje- 
ciertas prescripciones.
Los censos, hipotócás y  anticresis 
son otras limitaciones de la propiedad. 
Se expropia cualquier finca forzosa­
mente por conveniencia pública. Ann«̂  ̂
que uno sea dueño de sus propiús bie-'. 
nes no los pueue ceder a quien quiera 
en perjuicio de los herederos forzosos.
Ya, elementos conservadores preco­
nizan leyes , contra los latifundios y es-
tábiécón impuestos progresivos yre-- 
formas agrarias qúe hacen pasar la pro­
piedad del arrendador al arrqndatarid
Sé dice que derecho de propiedad es 
la fácúltad que tiénie él hombre de usar 
librémenté de una cosa, con exclusión 
de los demás.
E l derecho de propiedad tiene su 
fundamento en el deber de la prójpia 
conservación, y  además, en la limna- 
ción, de-la utilidad, dé las cosas y  elpa- 
jráoter de inviolabilidad do todo dere- 
cho..'  ̂ [
Vemos qúe hoy está lá propiedad tan 
desigüálmeúté repartida qúe mióntrás 
unos pueden ejercer las aeoióúes de ese 
derecho sobre millones de millones de 
objetos, otroŝ , np son dueños ni siquie­
ra de unos pocos céntinios qué les pro­
duce su actividad.v
Es evidénté que él deber de la pro­
pia cónservación no exijo la posesión 
de millones do pesetas, pues si lo exî - 
giera, habría, - que admitir que los pro­
letarios no tienen el derecho y el deber 
de su conservación propia, lo cual va 
Contra él deréchoá la vida que és el 
fúndáméntó de todos los derechos y  
obligaciones y  hasta de la existencia de 
la sociedad inisma.. Luégo liay qué ád- 
mitir que ser millonario no es condi­
ción piebisá para séí hombre, j  no sólo 
no és indispensable para v iv ir  poseer 
millones, smo que está posesión impide 
a muchos individuos hacer uso de esas 
cosas, necesarias a su propia conserva­
ción,
 ̂Ésta colisión de derechos no existiría 
si se diera a la propiedad el verdadero 
carácter que se desprende de su defini­
ción, esto es: uso^é las cosas para con­
servar la vida; jpero sóidas cosas pre­
cisas, iudispónsables, de modo que ten­
dría ía sociedad que determinar cuálés 
son estas cosas precisas y  en qué can­
tidad las deben posser cada hombre, para 
que pueda conservar su vida.
Veamos si esto es posible:
Caen do los hombres constituíán ún
pequeño grupo que se fuó extendiendo 
por toda la tierra, las cosas qué iban
éñcóntrando no eran de nadie, y  el g;Ue 
las hallaba, las hacía suyas, sin liniita- 
ción alguna. Después venía otra olea­
da de gente que por la fuerza desposeía 
a los ocupantes; y  luego otra hacia lo
Eropio con ella, y  así sucesiyaiúente asta hoy, en que nos hallamos casi to­
das las cosas ocupadas. Cada vez qué 
ocurría una de estas incautaciones co­
lectivas él nuevo detentador, olvidán­
dose del o r ig ^  de su propiedad,procla- 
mabasu inviolabilidad q carácter sa­
grado (los dioses Tórminus), sin que 
esto fuera obstáculo a sucesivas detéa- 
taciones.^
 ̂A  partir de la formación de las na­
cionalidades modernas han cesado las 
desposesiones colectivas, (menos en Ru­
sia) pero no há valido a los poseedores 
¡o  sagrado d9 pop iedad ,
ai cabo de cierto tiempo, etc., éto.
.y  así avanza la Ley lentamente- 
arrancando astillas al ex-sagrado árbol 
de la propiedad hasta que la hagá'pasar 
por completo derlas manos del ind|jri** 
dúo a las de la sociedad. .* .
Marcha a coincidir con la Ley, -para 
obtener el inismo resultado, el moví? 
miento cooperativista, mutualista y'd® 
sociedades anónimas que va convirtien­
do ios capitales individuales en oolectir 
vos. És una absorción de los pequeño^ 
capitales por los grandes obedeciendo 
a las mismas leyes de Jas atracciones 
físicas.
Resumiendo: Las limitaciones lega^,. 
les de la propiedad unidas a la concen* 
traoión de capitales tienden a organizar 
la propiedad socialmente, convirtióndo-» 
la en instrumentó indispensable para la 
satisfacción de las necesidades, no de 
una minoría, sino de todos los hombres, 
con el menor esfuerzo posible,
A  la sociedad toca, señalar cuáles son 
las cosas precisas y en qué cantidad las 
debe poseer cada hombre para que pue­
da conservar su vida.
Los seguros contra la vejez, contra 
el paro, contra las enfermedades etcó-! 
téra son ya un hecho en muchos paises. 
y  todo esto se hace a costa de los derér- 
chos de la propiedad privada. Luego 
vendrá la socialización de todos los ser­
vicios y  la conversión en funcionarios 
públicos de todos los trabajadores ma­
nuales e intelectuales.
S. Baudik
E l Consejo de A’dmiriistráoión de ésta 
Sociedad, en vista dé las utilidaJes del ejer­
cicio 1918, ha acordado repartir un d iv i­
dendo activo de DOCE PESETAS OIN- 
CUENTA CENTIMOS por acción, que, con 
el distribuido a cuenta en el mes de Julio 
último, forma un total equivalente al nueve 
por ciento del oapital.desémbolsado, libre 
de todo impuesto.
E l pago de este dividendo quedará abier? 
to desde el día 2 de Enero próximo, en las 
oficinas centrales, en las de sus sucursales y  
Agencias de Alcoy, Alicante, Antequera, 
Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña 
Ejea de los Caballeros, Granada, Huelva, 
Logroño, Málaga, Sevilla, Valdepeñas, Va­
lencia, Valladolid, Vülafranca del Panadéa 
y Zaragoza, y  en los siguientes estableci­
mientos: -
En Oviedo: Banco Herrero.
En Gij ón: Banco de Gij ón.
Én Santander: Banco de Santander y  Banco 
Mercantil.
Én San Sebastián: Banco Guipuzcoano.
En Burgos: Banco de. Burgos.
Málaga 20 de Diciembre de 1918.—E l Se 
cretario general, Ramón A. Valdés.
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
Dé orden déT señor Presidente, la Junta 
Diféctivá y  la General, para la elección de 
nuevos cargos, que debían celebrarse en la 
noche del Sábado, quedan aplazadas para el 
próximo Domingo 29, la primera a las tres 
dé la tarde y  la segunda a las cuatro. '
CANTINA AMERICANA
Gran surtido en cajas de mazapán y otros 
artículos para Navidad.
Mantecados y roscos
E S I > E O E R , f A ,  6
BIBLIOTECA PÚBLICA
— D E L A  —
SOCIEDAD ECONOMICA
[Plaza de la Constitadén núm. 3 
Abierta de once a tres de la tardé y  dé.oio« 




LA SESIÓN DE AYER
Bajo la presidencia del alcalde, señor Ro­
mero Raggio, se reunió ayer la Corporación 
Municipal, para celebrar el último cabildo 
del año que fina.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conce­
ja les siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, del R ío  
Jiménez, Polonio Rivas, Molina Martell, 
Cano Cabello, García Cabrera, Peñas Rodrí­
guez, García Almendro, Jiménez Platero, 
Segalerva Spottorno y  García Moreno.
Acta
E l secretario, señor Martos, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que es aprobada.
Acuerdos de pésame
A propuesta^de la presidencia, se acuerda 
hacer constar en acta el pesar dél Concejo y 
trasmitir el testimonio de pósame a las res« 
peotivas familias dolientes, por los falleci­
mientos de la señora doña Concepción de 
Viana Cárdenas y Milla, viuda, del ilustre 
hombre búbiiéd tnalágueño, don José Caí*- 
vajal y  Hue,tía del concejal don José Viana 
Cárdenas; y  del distinguido joven don Fé lix  
Boíin Gómez de Cádiz.
Asuntos de oficio
Se resuelve lo de costumbre con respecto a 
la nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la última semana.
De los tres asuntos que había sobre la me­
sa, el primero se refiere al expediente for­
mado para proveer, medíante concurso, las 
plazas de conserje del Parque Sanitario 
ordenanza de la casa''de socorro del distrito 
de Santo Domingo; se acuerda prorrogar el 
plazo fijado para la celebración del concurso.
Úna solicitud de doña Mercesde. Pérez 
Carrillo, interesando ser nombrada maestra 
de Sección, pasa a la Comisión do Personal, 
"ya  la de Gracias y  Subvenciones se envía 
la del señor Olmedo, solicitando gratifica­
ciones para los funcionarios del Negociado 
de cédulas personales.
- De urgencia •
Se lee un telegrama del ministro déla  Gue­
rra diciendo que tendrá en cueúta el ofreci­
miento que hace la Corporación de los ánti- 
gubs almacenes de Campos e inmediatos de 
Begalerva para alojamiento d,e las fuerzas dei 
i regim iento de infantería dp Álava, destina­
do ¿  esta plaza.- '
Es ieidq también otro despacho del pre­
sidente del Consejo de ministros, congratu­
lándose de qúo el Ayuntamiento dé Málaga 
haya acogido con satisfacción la incorpora­
ción de M elilla a esta provincia en cuanto se 
refiere al orden c iv il .
^Se' da-cuenta de la sentencia dict%da por 
tribunal de lo Contencioso favorable para 
los intereses de la Municipalidad, en el plei­
to promovido al interponer recurso contra 
la real orden del ministerio de la Gobema- 
bión obligando al Ayuntamiento a qne ad­
mitiera én pago, de derechos municipales las 
llamadas láminás dé las Claras.
É l señor Baeza dice que conocida y a ofi­
cialmente la sustánciación del pleito, con- 
vienenceptar lo que iniciara en el anterior 
cabildo el señor García Almendro, referente 
a enviar la más entusiasta felicitación al 
ilustre letrado dOn'Emilio Menéndez Pálfa- 
rés, por el triunfo obt'eni do,
Sé actiérdá W .
Queda entéradó e !  Cabildo de la real or­
den de Gobernación, prorrogando el presu­
puesto hasta fin de Marzp del año próximo.
, Apruébase un dictamen de la cqm.isión de 
Obras públicas, autorizando a don Luis Gaf- 
farena para construir unos almaceneá en la 
calle de G filo. ■ ív ¿ '
También es aprobado un inforrás'de la 
inmisión especial qne entiende .en lo relati- 
y o a ía  compra de inuébles para ía nueva 
Casa papitular, en-cuyo informe se pidp la 
excepción concurso, ,
La autonomíaf
El señor García Almendro propon© qué se 
¡solicite del Gobierno que los acuerdos que 
adopte la Comisión extraparlamentaria que 
ha de estudiar cuanto se relaciona con el 
otorgamiento de la autonomía a la región 
catalana sean apUead,os a la. andaluza.
Aceptado,
Otros asuntos
lápida con él nombre del pacificador del 
mundo, puesto que hasta los jóveni s mauris- 
tífe han dado vivas a W ilson en Madrid eñ 
el momento de marchar a París- el conde de 
Romanones.
El alcalde contesta a los ruegos, mostrán­
dose agradecido e l señor Baeza, quien dice 
ál presidente que no vea en sus palabras la 
más leve sombra de censura.
■ E l señor del R ío  censura que a ind ivi­
duos que prestan servicio en el Parque Sa­
nitario Se les: ¡obligue a hacer guardias du­
rante la noche, permaneciendo al aire libre 
en el patio de dicho establecimiento, cosa 
que juzga inhumona.
El señor Baezá aduce razones para demos­
trar que no son precisas tales guardias.
Final
Las solicitudes se despachan , en la forma 
de costumbre, quedando una sobre la mes^i 
y  los informes se aprueban, 
i La sósióíi terminó a las cipco de la tarde.
O  Esperanto
É l señor Jiménez Platero requiere al se­
ñor Molina Slarteli para que explique él 
resultado de la labor que se le confiara a fin 
de Obtener de sus amigos políticos uña con­
testación categórica «respecto a lo ocurrido 
con las 15.000 pesetas que él ministro de 
Éomónto ofreció enviar para atender a loé 
gastos de limpieza de la ciudad.
É l señor Martéll expresa que el asunto no 
ha podido resolverse todavía, según cartá 
que obra en su poder del jefe proviucial dól 
partido romanonista.
Luego se ocupa e l señor Molina Martell 
: de lajAsamblea regional de higiene qüeha 
ide celebrarse' en Málaga y ’̂ hace rólerenoia pL 
Tina moción por él presentada y  qus tiene en 
■©studio la Comisión de Háoién'dá,‘ftncátñí na.- 
p e a  la consignación de nná súma" páta con- 
gastos qne originen los home­
najes bayan de tributarse a los señores 
asambleistaá'.' ' - ■ /
Solicita el prontd ¿éspácho' de lá referida 
moción, diciendo que c’^ttio no hay. presu- 
* puesto,la suma que.se fij.9 prpccde. satis.faQer- 
la  OQn pargQ. a iaTpréjÍ^to|.
E l alcalde.manifiesta que rogará a la Cq-̂ 
mimóñ4.6Hacienda que nodemore el asunto.
É l señor Baeza demanda que cuanto an­
tes se distribuyan los socorros. e,ntre .Ips 
daranífioados por la última inun,daoión.
Se lamenta dé lo  que viérie sucediendo con 
los locales escuelas,, a cuyos propietarios se 
ndeadan los arreñdamientos de varios mesas, 
anunciando algunos Ja despedida por falta 
de pago.
Tampoco se abonan correlativamente a los 
maestros lo  que les correspomléf peroibir en 
concepto de casa-habitación.
Afirma que la enseñanza pública nO está 
todo lo debidamente atendida que es de de­
sear.
P id e  que Sé cumplimente el Ácuerdo de 
©1 nómbre de W ilson a la  Alameda 
Principal, asegurando que nadie havde asus­
tarse jpop que pe coloque en dfchd paseo una
La L iga  de las naciones tiene por laudable 
fin establecer en todos los países del mundo 
una concordia fraternal, para lo qne tiénéñ 
que desaparecer los odios de raza y  las d i­
vergencias a que da lugar la diferencia- de 
usos, idiomas, etol . . - . tí -' •
En España el Qobierño ha creado por de­
creto un organismo encargado de estudiar 
la adhesión de nuestra patria a esta Liga tan 
deseada por todo el que considera a los sérek 
humanos como miembros de úna sola fami­
lia. La dificultad que ofrece la diferencia de 
idiomas para llevar a cabo esta unión uni­
versal se salva con el empleo del Esperanto^ 
cuya lengua universal es ya muy conocida 
en mucbas naciones de Europa y  en el Ja- 
pón.
Entre las capitales de España qne más Im- 
portapoia le han dado al invento del poláob 
Záménhofjfignran Bilbao, Barcelona, Valen­
cia y Marcia.
Estalengua es muy fácil de aprender, so­
bre todo para los pueblos neolatinos, por ha­
ber tomado su autor de la lengua latina la 
mayor parte de sus raices.
Su teoría gramatical es tan sencilla qne 
puede ser aprendida en un cuarto de hora, 
oóii ía conjugación dé los verbos inclusive.
Por el empleo do algunos prefijos, se está 
relevado del trabajo de aprender muchos 
millares de palabras. Por ejemplo: el prefijo 
malsirv^ para dar a las palabras una signifi­
cación contraria a la  suya propiti. Así, áe/er- 
mi, cerrar, sale malfermi, abrir; áe hóna, bue­
no y  buena, sale mdlhona, malo y  mala.
E l que quiera convencerse de que no va a 
perder el tiempo que consagre al estudió de 
tan importante idioma, puede d ir ig ir una 
tarjeta postal a Budapest, Tokio (Japón), B il­
bao, etc.^ con el modelo que va a continua­
ción, én la íñtimá convicción de ha- de 
recibir contestación de varios esperantistas, 
con proposiciones de ocuparse en varios 
asuntos^ según la afición de cada cual o el 
negoció a que esté dedicado.
Málaga, étó.
' Sinjoro Prezidauto.
Réspektinda kolego: M i dezirás kórespon- 
d i l:ún v i áu küñ keíka membro dé Via 
grupo.
jVivu la frateco de tütaj la pcpoloj dé la 
mondo!
M i restas vía
Firma y  rúbrica
P. S ;M iá  adreso estas: (Cálle tal, etc.).
(Dirección)
Sinj oro Prezidanto dé la  Grupo Esperan­
tista de (el punto a donde se dirija).
* Para qué no se créa qne la pronunciación 
de este idioma S9 parece al árabe, teutón, 
étc., s© advierte que la i  que se encuentra en 
el modelo se pronuncía como nuestra «' Vpcaí, 
resultando así los plurales muy parecidos a 
los italianos, y, por lo tanto, muy agradables 
al oído.
En e l Colegio que se halla bajo la advoca­
ción de San Hermenegildo, dirigido por don 
José Ródríguez Húertás (Saltador Solier, 
9 3 )^  puede adquirir el texto de. la Linguo 
Esperanto, y  en él se dan clases especiales 
de éste idioma,
ASOCIACIÓN DÉ DEPENDIENTES 
V  DE COMERCIO
l\ )r la presente se hace saber a todos Jos 
dependientos.de .Comercio.-qu© en la pasada 
junta general quedó aprobado e l Reglamen­
to por queh'á de regirse la cajá de sóoóÁoé 
para cesantes, que, con arreglo al manifiesto 
qíie oportunamente publicó esta^sobiáción, 
acaba de oréarsé. ^
B i Reglamento ón ouestión, en concreto, 
prescribe lo siguiente;
Primero. La  caja se nutrirá de subvén- 
piones oficiales y  partipuiareá, que al efecto 
se gestionarán; deí producto'liquido que 
arrojen todos, absolutamente todos lós actos 
qúé organiceda Aspoiaoión y  de la mitad de 
Ifi QTjota de dos pesetas que mensualmente 
úboñá cada socio por pertenéoór a lá entidad.
' ;  Bégúñdé. El JsooorrP oorisrstM,' por lo 
pronto, pñ ébonár a loúsocios. ó e to  dú- 
.^rite un periodo de tres meses, a partir del 
mes signie.nte al en que hayan sido despedi­
dos, tres pésotas diarias, sin perjuicio de la. 
-mensualidad que el patrono deberá entre- 
oóB^m-reglo a la le y  y  ^úé casoHe uo
ser satisfecha^Í>rocédér s¥ábPnéj-^0elamaí^
la Asocíaíúóu judiciáluíéñte. ■
ipi^corrp cesará él momenfo que el so-
niOfoncúentre nueva cÓfobáci'óS, Jún cuándo
haya transcurrido los tres meses dé refe­
rencia. í
'• Tercero. Bar.®- tener derecho al socorro 
precisa qnela  cesantis- fo®- iflvoluntaria; es 
decir, de las que con arregló al Código de 
Cpméróio detérminaii qué el patrono iñdem- 
nice al dependiente cpn el impOrte .de nú 
mes de Sueldo. ^
- Éí ser despedido por pertenecer .á ISí
máción, dará derecho a percibir e l socorro., 
Cuarto. La  caja empezará a pagar socorros 
a partir del primero de Dicierabré del año 
19Í9 y  ningún socio tendrá derecho a los so­
corros en cuestión sino al año cumplido dfi 
én ingreso en la Asociación .
socios qne fueren una yez socorridos, 
iro téndráú derecho a npeyú socorro.-hasta 
quéhaya.trao^cuyiide un año d.e haber reci­
bido é ífo teH on
E L  I f l é D l A l ; metm
Sin embargo* si la cesaiitía no du r^^  los 
tres meses expresados, quedpá a faVór del 
socio la diferencia de tiempo .dejada de per- 
.'cibir, paro cobrarla caso dé ocúrrirsele nueva 
cesantlanútes del año'. ' ’ :
Quinto. A l llegar la fecha del funciona­
miento de la caj a, se celebrará junta>general 
para, una ve.z conocido el numeíe d© socios, 
capital existente y  promedio de cesantías, 
elevar (si es posible) fa oautjdad
o ©1 tiempo de BU duración.
- - Sexto. Las señoritas pertenecientes a la 
gremial fémeninja, recientemente oreada, 
tendrán derecho a los socorros de la caja, no 
obstante qne la cuota que habrán de satisfa­
cer es sólo de una sola peseta al mes.
El Secretario, M. Mííán.m
l i ü i i
Y  M ILLA
VIUDA DE CARVAJAL
Ha dejado de existir en esta capital la se­
ñora doña Concepción de Viana Cárdenas y 
Milla, viuda del que faé minisfoq de ‘4aH ^ 
pública, don Josó de Carvaj al y  Hue«
La  muerte Je dama tan distinguida ha 
prodtmidú. ¿n | t á l a ^ ^ f f
sión, por ser bien conocidas ía's áltas dótéjsi dé 
virtud, caridad y  nobleza .qué en ella se 
vinculaban.
Seguramente que ni e l rango elevado de la 
respetable señora, ni la posición política que 
un tiempo lograra su difunto esposo, ni el 
arraigo y  prestigio do su numerosa familia 
h a n  infiaído tanto en ©1 general sentir oomÚ 
las relevantes cualidades, lás especiales pren­
das que atesoraba y de las que diera cons- 
tantés rnúéétras durante su ejemplar exi0“ 
tencia.
Grata y  venerada será so memoria, incluso 
entré los indigentes, a los qué departía loé 
donés de su bondad inagotable. ' / v
Iié:eparable es la des^aoia, pero sin dada 
los afligidos deudos énConfrarán ún lenitiyo 
a su amargura’  ̂ en Id s inéqüivooos testitní^ 
niosde simpatía y  respeto que oOn tan tristé 
motivO y  ocasión están récibieiiOT. ‘ ' |
A todos los dolientes y  múy ' éspeoiálméntl 
a su Jésconsolado hijo don Josió'dé Qaí’ú á j^
y  Viana-Óárdenas,muy quérido amigó Úné^ 
tro, enviamos la expresión .dei nuestro más 
sentido pésame.
i l
30 plazas de auxiliares administrativos 
dél Catastro de urbana, con 2.000 pesetas dé 
sueldo.
Oposiciones convocadas para el mes dé 
Febrero.
Contestación a los TRES EJERCICIOS, 
por
Diego Macliado Granados
auxiliar administrativo del Oátastro, por 
oposición.
D E  VENTA EN L IB R E R IA S
TañibiÓn la 'éñV iá su áútor a todos los 
puntos de España, prévio recibo de sn im­
porté ó por córreb certificado a reembólso.
Prédo, 3 peséÉas ' " '
: J A C H A D O
P^sajédeCleraeiit, 8.—Málaga '
U Ñ l ' O N  e s p a ñ o l a  -■
0B FiBHlCA-h BB abonos, fDE PRODUCTOS Qt̂ ÍMIOQ^ Y DS SUPERFOSFATOS
Gaifital Social entéramentó desembolsúao: 1Q,dOO.OOO de francos 
PARA sus COMPRAS DB SUPBRF0SPATOS, EXUA LA MARCA
i
QUE ES : LA ME.Í0R
Fábrioas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y WÁLA6A
Capacidad producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfoefatoa. 
Comprad de Pireferencia el Superfosfato especial de IfillS °lo Española
1 de Bébricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 L
SERVICIOS GOMEBCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRÍD
TELÉFONO S. i.368APARTADO POSTAL
-  O a r r i l l Q  Y  G e m p a m a  -
G R A N A D A
- Abasos y priperas materias
Superfosfato te cal I8|20 ’párá la próxima siemhra, con garástía'. dfe ó^éza
X > e p ó s l t o  e i x  M á l a s a :  o a l l e  d e  O p a x - t e l e s ,  i i . A m e r b  Í 3 3
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; ,
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  — G R A N A D A
■Vil l.<Ílim*»i|»ÍHiiliriiii>rpi>TnM> «■BlkpVSSlSBCMe
MU,Megjjn—amain
9 9  9 m
•  60
t i l T o d o  a  y  ^ 5  c é n t Í D í i o s ! ! !
En la imposibilidad de poder atender a su numerosa clien­
tela ^ r ilp sd ía s  que faltan para Reyes con una sola pasa, 
desde iiía I de Én estará abierto al público su anti­
guo Ibcaí (Casas 4 )  doníé a! igual que en ca-
Ue Maríine?:, 24, expóhdrá un inmenso surtido de íugue-
65 y 95 céntimos!!
No dejen sus ¿omprlíié^ara él último día; compren ant.es, 
para poderlos atender bien, oosa Imposible en la noche
de Reyes.
TODO a 65 y 95 CENTIMOS
M a r t í n e z  2 4 "  y  C a s a s  Q u e m a d a s ,  4
' E STÁ  CASA NO T IE N E  MAS SUCURSALES
Ccnctits yortliad Xrtiücial
" n i V A S ,
í f )
M A H P A S
E L .  o s o , ,  >
Para  pedidos: S oe ío ln d  Financiera y  Minera, Carlos Haes, 6
E X T R A
R A P ID O
Teléfono, 52G y en to los los almacenes de materiales y  ferreterías.
P E P Ó S IT p f £n la P laza 4el Teatro
É l  G a G i q u i s m o  é n
Es real menté, escandaloso e insopóitable | 
lo que el..cáciq.ummó de Alora está hácréndo 
con elQent.ro obrero de aqúéllá villa ’.
Éegún.nps joomunican,los atropellús a ese | 
Oentro »on continuos.. En la noche del 19 en 
ocasión do encontrarse celebrando úna con­
ferencia debidamente autorizada, y haciendo l
uso de la palabra el secretario, fuó inopina­
da e. injustificadaménte suspendido: ©1 acto 
por e l delegado, de la.antQxidad..Este arrojó 
a los socios, del local y  detuvo arbitraria­
mente al tesorero. E l socio Balvador 'V illa  | 
Guerrero por decir, al ser expulsado,- que 
eéo era un atro.pello, fuó herido por' é l-je fe  
di© policía que le dió un golpe con ,el revól- 
v¿r y además quedó detenido.
Señor Gobernador: lo qué! se hace oon el 
Centro obrero de Alora es una provocación a ; 
sabiendas de que puede dar un mál d ía  ai 
púebló y  todo por culpá de esos abomina­
bles caciquea. . ' - ' b
- ■ Eá necesario que se interponga la súperior 
Autoridad'gubernativa para que cese todo 
-esoénAlóra. b ‘
L  O A N D A D O
Mañana Domingo Saldrá de Málaga, para 
'Alora una comisión del Centro federal del 1 
1.? y  2.° distritos ,con don José de Somode- 
*villa, para dar nn mitin en dicho pueblo y  
enforarsé personaImenté dé ló qúe álli ocu 
,rre.'
Se lo advertimos también al Gobernador 
por si los caciques de la localidad intenta­
ran realizar Otro'nuevo atropelló.
j
0 Q i£ .-Á  x i t ^ a c l  t a s  
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ 
Alameda 2$ Teí^éfono núm. 174
Dapiisito: Conde de Aranda 10 y  12 
(antes Jabonero)
C i M R é S
de FRANCISCO BAEZA
E n  V é l e z - M á f a g a  l e s  s e ñ o r e s  v i a j e r o s  e n -  
c o n t r a r ó i í ú ó f t t o í ^ á  y  Y o a f ó r t s b l e s  b s b i t s c i o -  
ñ é s  c o n  l u z  é ^ é e t í i c a  y  t i m b r e ,  
y  ̂ C o m e d o r  d e  b o n i t o  j a r d í n  y  s e r v i c i o  a  
t o d o s  l o e  t r é n O S f
L A  M E T A L Ú E G I G A  S .  A . — M A L A G Á
• Construcciones metálteas. Puentes fijos y giratorios. ' Armaduras de todas clas^. Depó­
sitos para aceites, Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minasv íPurraición 
<le brónces y de hierro en piezas hasta 5.CKX) kilogramosíde peso. Taller raecánieo pare- toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascaos,- , ^  .
^ 'D  Metalúrgicaí», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos,
critorfo,"Marchante; L  V!,
S e  o o m p x ' a  I x l e r r o  f t u x d . i a o
Es-
A 3R IÍ.IK H D E ÍE 3 Y  3 P A S O X J A J U
íAmaoén al por mayor y menor de ferretorfá
^ a i x t a  M a r í a ,  n A m .  1 3 ^ - M á l a g a  ^
Batería de cocina, herramientas, aceros  ̂chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja- 
lata,Tornillería, clavazón; óementóSj etc. etc. -
JGom isión p ro v in c ia l
Bajo la presid.enoia del spñpr Gómez 01 a- 
.lla y  non asistencia de jo s  vocales que, la 
,integran, reunióse anteayer este organismo.
Es leida y  aprobada el acta de la sesión an- 
'feriór. - ;
tomaron lós siguientes acuerdos:
- D ir ig ir  recordatorio a la Alcaldía de esta 
joapital para qué remita ©1 expediente ; de 
¿posición social del alienado Mígue^Requena 
dRüizjalade Vóléz Málaga con -relación a 
-Garmen-Reoio Bendón, y  a la. dé ésta con 
TÓferenoia a Isabel Rojas García.
Quedar entéradó d© un sficio del cápitan 
general de la segunda región, participando 
suy: toma de pose sión y  ofreciéndose en eb
" I I ' III ‘i i III . ............. ' .1




En la sesión celebrada ayer por e l men- 
elonado organismo se adóptarpih los acuer­
dos que se expresan;
"' Dejar sobre la mesa el expediente q̂ ue re- 
niite el gobernador, referente a la imposi- 
pióh dé multas a la empresa de tranvías de 
ésta capital por interrupciones en él serví- 
oib en ios dias 16, i ’t  y IS  de Noviembre líb  
Rm o. " " ,
” F̂ asar al negociado correspondiente nn 
ofioio de la citada autoridad enviando pafá 
iúforipé el recurso promovido por d9n Ánto-
RoiáJ parado
No se trata de ninguna inocentada,'lecto­
res; lo advertimos por si alguien tomara a 
broma él heoho que registramos en estas IL  
neas.' ' •- .■ ■
Cuantas personas dirigieran ayer la vista 
en las últimas horas de la tarde hacia las es­
feras del reloj de la' catedral, observaban 
que éste se hallaba parad:o eii las 4 y  25 m i­
nutos. '
Nosotros advertimos también esa inte- 
rupción en la marcha de nuestro primer re­
loj público, participando de la general ex­
tráñela. ‘ ’ . ' ' ■ '
Tratiscurrida varias horas y una y'ez oo- 
rre»idála déficoñeia que motiyarajíi 
del reloj» ést'© rean udó sp mareb*» '
Hoy festividad de 
celebrará en 'este edil 
traordinaria, poniéad(^ ’| r 
ciosa comedia rL »  
después ©1 entremés 
gas» y  el bonifo enfoemi5k|L 
godo loco»,
Además se regalará j 
un hermoso pavo.;
Mañana Bomingo a’ 
habrá otra gran sección-;
nio González Bai'eja,.eontra acuerdo de este 
organismo relativo a la provisión dé las pla­
cas do médicos civiles, popietariojy suplen­
te de la Comisión Mixta de .jleclntamiento 
para el 4ño de 191^.
También envióse al negociado un ofi­
cio del Delegado administrativo dql Hospi­
tal de Santa Bárbara, de Ronda, reinitiendo 
resúmenes de las estancias causadas en el 
establecimiento durante el mes de Ñovfem- 
bre pasado, por individuos de loSíejércitos 
de Africa y  de la Peninsula. • . . -
Quedar enterado de la comunicación - del 
Director facultativo del Hospital oivííVdán- 
do las gracias por acuerdo de pésamei:
E l Lunes próximo 'sé^  
del drama en cuatro apt 
José Sánchez Rodrígúéj 
amigo y  sorapañero en 
bién estimado amigó rml 
quelo titulado «D elviej^  
Ténemos las mejores^lél 
obra, y  los que la conocél|Í 
' torés é l más lisonjero 
Las firmas de Sánohé^ 
Franquelo, bastan para- 
de esta nueva produocióní 
dos escritores malagueños/'^
Pascualas
Grandioso es ©1 éxito alóaÉ 
sodio 1.  ̂de iá colosaTpélííl^ 
grises».
Figi|raráu en elprograma | 
La  sección empezará alasj 
se los j uguetes a las tres.
JUVENTUD R E P U B L Iü il 
Velada teáfr^s
Mañana Domingo se v e r if^  
ciedad, una velada téati?al)j|¡ 
escena la comedia en .deéí) 
.muertos», interpretada poí.'í 
cía, señoritas Urbano y  Gaiú| 
JBriones, Zazo, López Fá1|j 
Terminará la velada.eoú" 
fianza.
N O TAS B I B L I ?
Mil veces-se ha dichoyqúél 
tonío de Alarcón es el rey^ 
Así lo reconoce o lpú b lipé ]^  
rica, que-De las obras de:̂ ;̂  
yor avidez cada día.' Np í 
asegurar un é:^ito a 
que publican.en su. npmei^'ji 
«L a  búenaveutpra»,^«lj^i^^ 
belleza ideal»^ áca^ql^s^i^s ’̂ 
tas del auti^'del «E l éscá'm 
número, exp9l,entéraént6?|0 
buj os d© l^ b le rd o ’ Dará*!'--•.t • ,i¡.í
« M  I A ¿ í
' ,.. .
Cooinas y Bfeír8m2énia®’á¡é^Cv4««« 
Pai^^Véreoe^ aTpúbliim|;C(pi ’̂f




vlsx4 «oéii áe Fai'r^tex'ia ál pox» xn-ayor y  máixo;r
J U L I O  G O U X
. "  Calle jua» Sóiaez García (antes Especería) y Marchante
Bxteaae sarthlo ea EUíeria áe ¿oílua, iferraaileaíag, chapss de hierro y zinc, herrajes'pará edii 
dos, etc. .áí;.  ̂ - -
La Compañía dél-Gaé 
to -de 108;58efíoVesíf»'Opi 
casas eti cayos 
das tuberías propíédáií 
■no se dejen
sonas agenas "
texto de decif>é í̂e é¡|'I
ma, se preséntátr'a 
y material de tósti ̂ ^
asi lo hagan, sédé’sí'debélkf 
trespondiente' »f tforí¿hiíí^| 
•para poder idéntifjekf :̂ éi 
operarios déla miéiia.-^^
C A L E r o A E I O /
íitíúa nüéva 
‘H ó l/áíléT-'í^ '.Tó|^
28
■ cyemaaiaí,
dantos de h o y -L o s  





mañana de ayer,.en U 
ca de esífetnstiíuío. ^
Altura barométrica red&i| 
Máktmá deí díh anterior, 
Mínima del mis'mé díaj 8á*í 
Termómetro W o, 9,fi. " 
Idem Kúmedó, /7,0. ■ ^
f>lfecclónjdel viento,' N* 
Anémóraefró.—Ks m;- 
Ésládo del cielo*, d e ^ p á |^ á
T/̂£ktri Aoí.tríaiñ irí^Uno rIdem del mar, f ^ 
Evaporación mim.‘i Í5‘Ó̂  ̂
Lluviáénjnim., 0̂ 0. '
Dejad-de admini)^:^i"^ 
bacalao, que ,los .enfe 
ven siempre con repui 
ga porqúé'no lo digiej:í^?|| 
el V IN O  DE G IR Á M ; 




El mejor tómoQ p ^ ^ ^  
en la anótúi'a, en la 
matisihds.' Sxóasá lá ,
mmm




|í?;̂  ;(^diz,—Esta madrugada, a eonseouenuia 
un colapso cardiaco, falleció el deán, don 
-, Jíanüel Flores Cárdenas.
l a
las últimas veinte y cuatro lloras sé 
^registraron  diez invasiones, no ocurriendo 
'í^Y“:¿ánguPa defunción.
El tiem p o
:,Cádiz,r^Se vienpn siritienclo fríos intensos.
f t f é : - '  ■ ‘ C a d á v e r  v y
Y Yif lieus.—Esta mañana llegó el cadáver deí 
í-Yy  " arzobispo de Tarragona, si en do récibi do por 
“ líĤ YÍ el Asruntamiento, bajo la presidepcia del ál- 
fH  caldo,y representaciones de las í^iérzaa vivas
^SYlppales. ‘ y ' ' Y Y".''Y^ ' Ŷ '-' , /: •■
i ̂  féretro fu ó cond ucido a 1 a i glesiá prió*
.’̂ {ral, y desde allí a la estación del r- órte, para
tS^ladarlo a Tarragona.
:|í^e le tributaron honores, y fué mny co? 
j^lllaeptáda la ausencia del elemento militar.' :
y  Procíamación;
ij Y Pontevedra.*~Ha sido proclamado di puta- 




g n p p r
decreciendo la epidemia
I p
I.̂ Y: Profanación-Y i ■
HFontevedra. •—Eíi el pueblo de Sama falle* 
i^!;^|Ó liacé tres meses,'de la grippe, una ínu* 
\ idiacha de 18 años, cuyo cadáver ba apareci- 
desenterrado y despojado délas ropas, 
produciendo el suceso gran impresión.
SY'./,;Bi; juzgado instruye diligencias.
V is ta  ; . ■ '
Yalencia.- Se ha yerificado la vista de la 
‘pY ."causad instruida por asesinato del gitano 
■YpĈ ârd̂  contra padre e hijo, también gi- 
lYy;t¿tíos.
’ Y’ - .-,E1 hecho ocurrió en la calle de Carniceros, 





En ©1 acto del juicio, el padre se declaró 
I^Ydpioo autor del crimen;
, A  la vista acució numeroso público,
Reúnión
En Langreo se reunieron.los re- 
llpl^fcésentantes de los centros obreros de la 
l^yi^rovmcia, acordando declarar la huélga ge- 
D̂ éral el 3 de Enero, si para esta fecha no ha 
déstitúido el teniente de la guardia ci- 
señor Jiménez.
Detención
!̂3Bilbao.—Después de declarar ante el juez 
edó detenido e incomunicado el Director 
Semanario «Aberrz» Y
Moción
Ha cáxisado ezcelente efecto la 
plisentada por la minoría municipal 
l'^t^^lCpubjioana, pidiendo al Ayuntamiento que 
otra bandera que la española en las 
ll'Yfíésfias y solemnidades.
^^IfYl^^hatierse presentado la proposión cotí 
"^w^ter urgeBte,'será discutida hoy,temión* 
que.ocurran incidentes. -
C om en ta rios
;y< í|sP41tjaP'“ Un periódico comenta que a pe- 
'* .sarde haber procesado aE diputado Urretí- 
i^béhéájnó sé'le haya suspendido en el cargo. 
Í;4^ í̂)íc6sp.qxre,en la pr.óxima sesión de la Di- 
rppfsáfeíón se tratará de este asunto.
Un allegado
ÜHM^^lyai~Esta tarde apareció flotando «o-
L iega d a  de L a  C ie rva
Pamplona.—Ha llegado el señor La Cier­
va, que viene a informar en dos apelaciones 
' ante la Audiencia.
. L a  C ie rv a  y  los p e r iod is ta s
Pamplona.—iEI señor La  Cierva ha sido 
visitado por los periodistas, a Jos cuales, ma- 
■ nifestó que no"podía exponer sn opinión so­
bre el viaje del conde de E-omanones a París, 
porque los momentos aotüales son nitíy difí­
ciles y delicados. _
Y o  fui a despedir a la estación al conde, 
cuando marchó a Francia, y  me lim ité a de- 
| Í M é Y t í t í c h á - s t i é r t e - r e -  
ífo lver las cuestiones internacionales que ha 
]|lanteadola teymitiacióa de lágaprra. ■
. Los reportera l«f4nterrogartí,n sobro el’pro- 
'pierna de la autono'mfá,'cori testan do el señor
’ií'Yí"'
ÉYÍbW ^  el cadáver deL desgraciado
i S l É S l r S  'ínglós'que péreciú ahogado, vícti- 
|iYpA’dé:fítí accidente al realizar la excursión a 
mótivb de fiesta de la Cruz
l ^ ^ f l é i a A  Ía dotación del barco de gue- 
^ ¿ jfíá  « A d v ^ - u r e » ; - ' ■
El frío
p5]fS': •BaréólonáJ Y-Cóntm frío, con ^ a n  in- 
"í .̂ t̂ensidácl, cayendo cDpjosas nevádasi, espe- 
^^iYYptalniente en la álta Oataltíña.'
Y El árbol do Noel
dá fiesta del
I^YArbol de Noel, en favor de íós niños france- 
^^^l^tíod^dos por la Asociación benéfica de 
Claras. .' " ,• 'r «
"YÍYlA.todoS.los tíiños sejes refzartiérotí dulces 
■ ■ . : ^  ■
Asi^'ieron al acto el cónsui de Francia y 
|^|alcaide de Barcelona. ¿
Exposición Y l
Y;Y.;YB®'?‘belí>na.-r-En el galón de fiestas del Fo- 
p|YmÍnto al trábajoée ha inao^rádo  una Expo- 
*Yj,‘ itóciÓn de muñecas, bajo el patronató de la 
,«^||i^fantá doña Isabel. ;
Eiposieión está siendo visitadisimá.
dn-'tranvíâ
^ J ;-^ a rc e ít )u a .—En la calle de los Remedios, 
^Cde la Barriada de las Corteé,, fuó arrollado, 
^^ í^ ^ ^ ^ én d er de un tranvía, el sacerdote ;se- 
‘■'iá^érjGarcía Galván, que sufrió la fractura de 
^Aitíbas piernas. ’ - .
después falleció, a consecuencia
- . - H u e l g a ^  ^
^YY^rP^roelona. - Participan de La Bisbal que 
.¡^rghotaponeros Se han declarado en 
pidiendo aumento de jortíál y  menos 
e^tíd© trabajo. , Y . 
»;^,s^^óátñ's',’psticÍQnes se han adherido las
\ ‘ -'A '■ ■ X-
En Manresa
Y’l^aróelona.—Se han declarado en huelga 
?|i;^carpjpteroé, Solicitando que les aumenten
D efunción
;^^Ípna.»--ÉafiarLesidQ gp Barcelona don 
qué gozaba de gratí. prestigio 
éeiéifféntos mercantiles.'
Sá Itípdaoión, era presidente de la 
^l^^^cméMidJfraneesá.
%  sido sentidísima.
ítYCofiió'én.toncesiití'pudbsér—agregó--^  ó- 
hay^qne:.esp&rar.%.;qa0ja;-CoM^ 
ipaidamentariá oarn|)!axSu objetó. , ' .
'|: ■ En fibertad  ,
f .Y'BarceJona.—Hoj'' fueron puestos en líber- 
lad todos loa detenidos por los pasados. Suce­
sos que no estaban sujetos a procedimientos 
j^ldi oíales.
Se ba pedido ul Cólegio de abogados que 
dosígne defensores para los prooesíulos con 
motiprn do-dos alborotos-ocurl-ideis duranté 
las raanifestacloiies en pro do la autonomía.
A sam b lea  .
Sevilla.—En el local de la Cám-arade Co­
mercio celebraron asa tíiblea ios viticultores, 
•para protestar de los gravámenes robre los
vinos que imjmmé'i^- inun ....  -
Acordóse p^dir el estabíeoimiento de otro 
sustitutivo q i^  pelmfta el desenvolví mi e¿- 
19.4© la Administración mimicipal;
I  J ose lU c^ jA n ad ero
O villa .—Eidisstro JoSelito ha empleado 
Ochenta mil duros en lá gahádería dé Pablo 
Bonjiimea. ‘ " ■ ^
D iso lución  i e  las C ortes
Pontevedaa*—Se ha recibido interesante 
carta de un pifimaté delpartido censfervadór 
asegurando qué está= acordada la disolución 
de las actúalos Oóftés y la convocateria de 
otras que puedan abordar ©I problema d© la 
autonomía.' . Y -í̂  ír v . .. ■ ' - "
Añade dieho persopeje quelos regionalis- 
tas catalanes ácepta h dicha diSól ución. ,
L os  c ó M i c l ^  ob reros
Bilbao.—Han conferenciado con el gober­
nador lós patronos y obreros de Lamiaco, '
E l gobérnadór^émíuestra opitimista.
Bilbao.—Ante el juzgado prestaron decla­
ración, el doctor Ovejero y  el director del 
semanario «Aberriá. Yv''" '" . Y
Eate últim'o sigue incomunicado.
C on feren e ia
Bilbao.—É l presidente y  viceprésident© 
dala Diputación hén confofenoiadó con el 
exálcalde de Bilbao, señor Arana, el cual íes,., 
dió cuenta de Su viajo a Madrid.
Y ' , El ¥ Íá ifrd0  Alba Y -  ^
Bilbao.—Pfocf tludé lié .\íadj id hu IJegadu 
©1 señor Alba, hospedándose en el domiciljo 
del senador d® su partido, don Bicardo Pfi- 
ver. ■
E l exministro de Hacienda fue ctiñ’pVi- 
mentado por el gobernador y- los eleioerifos 
albistas de la capital.
É l señor A lba ha rehusado hablar d é la  
actualidad política, negándose tembién a ha­
cer'deolajraciótí es sofire é l  problératí-de la 
antónomíai"'' ’ -tY-'"''' ' " Y'
N u s y á lf iv in íu d  ináur|sta^^ y
Palenéza.— Ba-fití constituida la;Ju-
venfúd maurista, que'-organizará^é 
cias-y-ofrc« áctos;% plopagapda. Y . ' ‘ 
La  JUnta diftc£í¥áLiá én v'iMó felégráitías' 
de adhesión a los primates del partido.
"" A  d a r u f t  c ó h t e r t
Palenoia.—Ha marchado â  Madrid, donde 
dará Tina e'onferencíajél catédrático don José 
Oaríeño. .
acto comercioDurante el 
puertas.
La/catástrofe ha producido entre los yeci' 
-nos la mayor consternación.
D E  M A D R ID
, Madrid-27-91^.^
B olsa  de M adrid
Notá ÚKt\ Sanco Ifíspano Asierícafio
V
iVancos , , t • 
L ib ras. ; , , , v
interior . . . . .  
Am or^ab le fí'por 100
Carpeta.
, 4 por 100 , . , . 
Acciones Banco 11. Americano.
f. , de España. . 
' ■ Compañía'A. Ta’bácós.
>  i.. Sociedad Azf.icarera . 
»  ' .Preferentes. , .
■ . 'V. ■ ; Ordinarias , . .
»  Oenfral Mexicano .
»  de YJbiie . , . . ,
> Español dé Chile , 
0. B. Hipotecario 4 por 100 
»  »  6 por 100
A. F..O. Norte de España.
»  ,M. E. y A  . . . .
.Tesoro nuevo .' , . ' , ,
»  4. 75 por .100. . .












































L a  “ «a c e ta ,
Él diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: •
De instrucción J
Nombrando Director-de pritíiera Enseñan­
za al catedrátiop de. la Universidad d© Ovie­
do, don" ApjeétÓBéíáSampéí,^
Da Fomento.
-.Decreto’íelaíivoA la bíeváción de las ba­
ses de Pér<̂ épción de .las tarifa© máximas yi'̂ ’  ̂
gentes4e los ferrocarriles españoles. *
Dé Hacienda. Y • Y
Apr.obarido laliquidaoióa ció la renta del 
timbre del Estado' durante el .©jércicio del
añÓlSífi.':: .Y"1\V'YY.'\
De Marina. ■
Modifícándo aignnos artice los dél actuial 
Béglartíbnto do áfiutítádofés, c|¡̂ m perdón ál-' 
sé' reclutará entre ItíS marineros eepécialíza-r 
dos-én ártiileria, que i^igan dé ííaescuela dé-
áprénfiic^ |; ''
Aútoiiztíndo el -funciónamiéato 'de úna 
Jun-ta; c6tíáular. de reoíntamie nt f , en Marse­
lla.'. Y -Y" Y\2v "" '''■ ■' y ;
G bnih ión  ex tra ga r lá iitó n ta r ia
Elcónde de Bomanónes nos'faeilitój a me- : 
dio díavia lista de las personas nombrad as;; 
para formar la Comisión extraparlamentaria,. 
encargadáde dictaminar sobre elproblémá, 
do Gataluña. . •
Figuran en la citada íi.sfca los señores Da­
to, García Pristo, Romanones, Sánclifz Toea, 
González • Bss.ad%i 'ilodrijptñez-f' ^m b ó . La 
Gier^’a, G.asseti'’ AibaV,-.Yéntosa ,YAdcálá Za-, 
mora,Puiz Jiménez, Purgo© Mááop Kodé.s» 
•Roig B8rg.adá, Abada], Me]qb;iaúéA''Ait^^^ 
Lerroux2 Yázqtícy: Melía, Bed^j Pedregal, 
Puíg y Oádaíalcb, Serimíte,' Alber%2|^ime, 
Qarhé'rj Cororalnaé, Pedro Gfialbatío, Prado-- 
ra, órueta, MiguelJunyétítYy Besteirol 
Lá.prfeíiéra contest's^ótí qiio recibiérá Ro- 
maconeslia sido'.la . de M.a'firáv-.-á''':é;g|ía;'ii4p' el
oargo*"por eii í'éñder'quo .séííper
La catástrofe de Ávilés
Oviedo.'—Se conocen nuevos detalléé.de la 
catástrofe ocurrida en las cercanías de A v l
l és . . :  'Y. r ' ,
'Diariamente alas seis do la> mañana sale 
de la estacíÓii dél Nptté -lina máqtíina con 
furgón,oonducierído a loé obreros qué’ traba­
jan en San Juan dé Nieva. !■= ' '
Aunque está ter'mitíanteraénte probibído' 
j¿ue monten en el furgón les obreros 'qtié’ no 
-pertenecen a la brigada, múelios que'-Son de 
Jósta, ocupan los ©stribés, para evitarse tener 
que andar ouátroYkilómétros.
Cerca de Avilé®, en fina eurya dé la ví-a, 
unos vagonés oargadotíde plomo rozaron con 
la máquina que conducia a loé obreros, 
aplastando a loé qúé iban en el estribo dél 
furgón.
Seis de ellos murieron instantánéámétíte 
y cayeron al-suelo, formando un montón do 
carne humana-.
Fueron recogidos los miembros de los ea-j 
dáveres, que se hallaban esparcidos por e 
suelo.
Otros diez.obreros sufrieron heridas graví­
simas, siondo conducidos al Hospital de 
Avilés. '
E l accidente lo motivó la obscuridad que 
había. ' ,
E n tie rro  de la s  v íc t im a s
Hoy al medié día se ha vefiíloado é l ©tí- 
tierro de las'Afíctimas de la catástrofe'de 
ayer.
■ É l acto constituido nna imporienté ma­
nifestación de sinceró esar. ' \
Ocuparon la presidencia del duelo los re­
presentantes de l Ayuntamiento y la DíréO  ̂
ti va de la Asociación obrera,
'  Ha-.tY'nYídiu
dô tíiiiguicíb réspué&tameg^tiva, pc-r iqt que 
confiaba eu que hoy qiiqiáiííA la
Oó¡tíisi5tf»láé4al presyirá"'ii’ poi^j^J^nde 
de HotfiátíóúéajHfitegrinii’Ó̂ .., yeitii^^ún 
pers«>,1!s.‘ - ” ^ Y  . I
YiC om bóasión '^^  ■ ’
Aé , el i
,̂añp de Í9Í4,:'6n lálqu^Jos as^é^^^^isbu- ■; 
■iíéron qliétíApsültariá Vftuced%%i¿® '
ría.
Un aristócrata apostó mil pesetas a fayor 
délosAlemaneé, contra RoitíaTíéTi'olAüe 'Stí- 
so por los aliados.
“ El conde, manteniendo su criterio, dobló í  
la cantidad, firmá!vdo,«é un papel qué fué 
entregado ál rey, quién ló guardó.
. Siañana^éu él mismo sitio donde se íiizo la 
á̂ iuesta, abrirá don Alfonso la caja, entre- 
'gando ál conde lás oiíátro 'mil pesetâ  ̂.gaua- 
rdaá!,:.,..,,̂  ' :/  ̂ .. ,,,. ,
'■ Bomatíónes ha desmentido los rümpres 
que vienen ciroulando respecto al aveoina' 
míepto dé.una modificación ministerial, aña­
diendo: «Yo no haré mes que una crisis, y 
será para irme a mi.casa.» . . ,
G om blRacióa da gobernadores^Y
Dices© que antes do Heyes se efectuará la | 
anutíciada combinación de gobernadores,' 
entrando en ella, además de las provincias 
qu© ya anticipamos, las dé Barcelona, Cana­
rias, Málaga yotras.
R um or in c ie rto
' Esta mad'rugadá ciíóuíó el rumor de haber 
sido detenido en Madrid el político portu­
gués Teófilo Bragaj al ocal se \&expulsaría, 
El rumor no se ha confirmado.
El P res id en te  *
se resolvería, favorablemente para todos, es­
te problema, al que concede gran importan­
cia, pór hallarse pendiente del mismo inte­
reses respetables.
Hespecto a la visita de Besada, dijo don 
Al varo que habían tratado de política gene­
ral, de varias cuestiones económicas y  de al­
go relacionado con la Comisión extraparla’  
mentaría. ’ *
Sobre estos particulares dijo que nada en 
concreto podía añadir, porque el señor Besa­
da antes de resolver esa clase.de asuntos, te­
nía que conférenciar con el séñor Dato.
Suponía el conde que durante el dia de 
hoy reeibiria cqntestación â  las cartí^ qjie 
dirigió ayer a varias personalidades ofre­
ciéndoles un puesto en la Comisión extra- 
párlarüentaria.
Anunoió qne hoy no habría Consejó dé 
ministros, a menos que algiinacatísa impre­
vista obligara a celebrarlo. b
Maniiéstó también qne esta noche;marcha- 
ría a Santa Ofuz de Mtideia, áéistfr a
casería regia, y que regresaría él Domingo 
por la noche.
Mi ausercia-t-agregó—solo durará dos 
días, uno de lo.s cuales es festivo.
Creo q ue me he ganado esto pequeño des­
ean so.
Buen v ia ja  YY
El principe de Ratihér, acompañado de 
todo el personal de la embajada alemana, 
marchara el día 29 del óórriénté.' — ■ -
D isti^oláiv
Francia ha concedido la cruz de oficial de 
la Legión dé Honor al tepiénte coronel de 
nuestro ejército, delegado del Comisario de 
España en Marruecos; destacado en Cabo Ju- 
by, don Fránciscó Bens Argandona, en pre­
mio de los servicios que prestara a los náu­
fragos déí vapor «Oued Sebón •>.
D:5spuÓ8 de salir del despacho de Roma­
nos e^fo^repr ósep tan te olivareros, el -señor 
Btírell conversó durante unos minutos con 
él éóride-defRomanotíéS;
, A la sal felá fiós *̂ (íij=ó don Julio que la epi­
demia grippal hacía estragés en el Barrio 
de Salamancâ / ' - -. ^
’ Hablando de política  ̂declaró haberle eo- 
muniéádÓYei condé'laé Imjfresiones de su 
viaje a-Párie, dél ciiaí estaba satisfechísimo.
ButeTl sé congs-alulÓ tatííbién de los bue­
no© aáspiciosíqae qfroce dicho viajo para 
los altó^rntoreBéS éspafioles.
Y Aségurb qué, poi% lo qué había visto, ha­
blado y oído el conde álYasomarse a una' 
yentáná dalEufopa>>,:(¿3 con frase gráfica 
dice-Romanqnes, podrían esperarse grandes 
benefiGiós para,.Esp|;fiâ  i *
Por 'nii p'áfté—lfííidió 'Burell—comparto 
la satisfaocióp que.,eienten cu.antos se pre-- 
ocupHÍi del porvenir de nuestra nación, 
También mo ha hablad Rom,ánpnes de 
los buenos,resultados que espera. de.lÉ'Comi­
sión extrsparlamentgria designada para co­
nocer pri-íviáníexiti! ias niá=;! valiosas y repre- 
Smítativ-aS I i'.ini ues.
ll'SpGot.t a 'a vi ir.r* que ¡ijí-ieron al conde 
los' oiivKr-u'o.e, ui: inf sbS Bni'cll q'uo éstos 
sali'eTOii s-xtisiBcl'iisfmcs-, cci.fi.-indo qué en 
uno do 'o i nróximo.! confícjoS'Sé r'esolvería 
la cues; i h', b-̂ uef iciántl'.Srt Yi-- il anrerOsaS fa* 
uiiliás.- . . . . . . . .  'O'.íi . • '
■ M ü ñ va  e d if ic io
En sitio próxiniq a la nueva Casa de Co­
rreos han comenzado las obras para la cons­
trucción del edifioiq deatiiqúio a ministerio 
de Marina.  ̂ ; , , . ... , .
: Para insp.scclo.nar dichas pbra> ha,BÍdo 
dofignado el ayu/íanta ipayor, de.l íuioíste- 
r.io y capitán dé fragata, señor • *3aL-
•yado. . . i .... ,1 .... .
D iceO im ea o  y
El ministro déla G'obérnáción manifestó
hoy a Tos periodistas quejejl âplárp.. yi 
eí.;0oraitó dol Gonsejo de
Ei conde da Romanonesyecibió en su .des­
pacho del ministerio de Estado la visita de 
^na oornisión de olivárero'5; presidida; por 
Búréll, y a la que áéóitípañaban los sóñqr<̂  
AndradOj Alcalá Zamora,-̂ -Barroso y  otras 
personalidades> : i '.
Después conferenóió extensaiiíotile con 
Besada. . Y Í ,
ÉÍ'conde dijo a los periodistas qué los co­
misionados olivareros le habían visitado pa­
ra solicitar que se levante la prohibición dé 
Ja'é'xpofiáción 'de'áceite, exponiendoledi- 
versos dato© domq t̂ratiyOíé ¿e qiie se .puede ‘ 
acceder a la demanda. i-- '
Confia ©1 jefe del Gobierno e-u que pronto
ciQu a la in­
fancia y niia comisión dol Consejo de Sani­
dad, a la que prometió que presidiría la pri­
mera eesióu de dicho organismo.
,, Añaóió él soñor Giraeno .que activaba 
sus gestiones para- soluciónár el confiieto 
minero de PeñaiToya. ,
Entre los mineros austnriauos, éontiuua 
predominando la resolución d© ;secundar 
la huelga 4© Béñarrpya si 1̂ .0 'se solucióna en 
un plazo breve.
L a  com is ié ii m r fp a p r la rn a n ta t í^
El conde de Romanqnes reoibió a media ; 
tardé íina cártádél exmiiiistrérSeñór 'Alcalá 
Zatíi'orálácéptando. el puesto que le había : 
ofreoído'ÓD la ‘ éomisión extraparlamentaria 
que estudiará la cuestión de la autonomía,
El conde tiene noticias extraoficiales de 
otros in vitados, en diferentes sentidos.
Pareoéque la real orden que se publique 
oón loé %ombramÍ0i\toSj será interesantí- 
sima.' , '■
Una de' las personalidades que’ no han 
aceptado elpiiesto en la comisión es él señor 
Dato,
Funda la renuncia éii motivos de salud.
El re tra so  de R a tíbo r
El retraso =en la salida para su pai's del 
exomhajador alemán principe dé Ratibory 
del persoiml de la embajada, se debe a la 
■neñeshlad de resolver las dificultades que se i 
ofrecían para el paso del principe por Fran­
cia y Suiza; . . .
Dos ob reros  a s fix ia d os
Dos.obrerósquey trabajaban en la impi©' 
za dé un pozo de la casa número 7 de la ca­
lle dél Férroearrilj' péreoieron asfixiados, a 
pesar de los esfuerzos que realizaron los 
bomberos;. - ’
C on ferencias d ip lom á tica s
El presidente del Gohsejo ha visitado al | 
embajador francés Mr. Alap.etite, qué pre 
sentará ei Lunes próximo sus crédenciftlfS 
al rey.
También conferenció con el ministro de 
los Faise^ Bajos,
Rom anones
Esta tarde lia marchado á ’ Santa Cruz de 
Múdela, con objeto de asistir a la cacería, él 
conde de Romanones. Y
En la estación estuvieron a despedirle los 
ministros y numerosas personalidades.
L a  com pafíía  G uerrero-M endoza
En el exprés de Andalucía han llegado a 
Madrid los ilustíes artistas María Guerrero 
y Fernando Díaz de Mendoza, ' Y *'
Les acompañan sus hijos y la mayor parte 
dé los actores de su compañía.:
'Vienen muy satisfechos do su viaje.
lá m a h s j Topa  j  la  com isión
El .señor Sánchez Toca -cofi^^ó efi los si- 
guientés-'téftíiinos a la inVitaci^tí qü6 le di­
rigiera Romanones para qpé' formara, parte 
de la oornisión extraparlam;étítaria. .
«Recibo su grata carta ití.yitándome a for­
mar parte de la comisión .e^.t^gpg|lamenta- 
rio, y oreo que mi caíl^^isébafó]^!^ ©1 
principal motivo, y qtíizás .éí único; para co­
laborar en esa .labor, pUé.S'étí:Gécdp qué se 
trata de un servicio patriótico que se rae 
propone realizar fuera dé las consignas de 
partido, y reduciéndolo a una simple presta­
ción personal, y en tal sentido acepto la in­
vitación»..
Hablando de este asunto ha hecho el se­
ñor Sánchez Toca las siguientes declaraoio* 
n©s:.
«Creo que tanto el Oobiernó cómo Cambó 
se han dejado llevaren esta cuestión déla  
violencia, pues si bien la actitud del Gabi­
nete, eonmotivo del discurso de Maura, era 
prejuzgar la cuestión de la antonomía^ tam­
bién el señor Cambó se excedió ep su pro­
ceder, retirándose del paríamento, ya que 
antes hizo publicar varias veces »u insisten­
te deseo de que este p eito*se discutiera am­
pliamente».
Sánchez Toca considera pertíicióso ei si­
lencio do los. que deben definir su actitud, 
que puede ser una especie dé aglutinante 
entre los catalanistas y el Goltierno,
" E n tierro
Se ha verificado con gran'pompa el entie­
rro de la marquesa de Foronda.
E l acto ha constituido una imponente ma­
nifestación de duelo.
En la comitiva figuraban numerosas per­
sonalidades políticas.
Ni c r is is  ni d isolución
Oficialmente han sido desmentidos los 
rumores dé crisis que circularon ayer, •
So asegura qiio el Gabinete actual se pre­
sentará a las Cortes él f i l  de Enero,tal como 
está constituido. , ; ; . \ Y
- Se, añade qne fracasará todo empeño enca­
minado a utía modificación ministerial, que 
restaría al Gobierno;la autoridad qne siem­
pre necesita. . •
Todos los comentaristas consideran esa 
aiítórida'd itíáa necesaria en estos momen- 
tos.
Un intimo da Romanones afirmaba esta 
tarde que las excitaeíonés rt clbidas por éste 
de di versos sectores políticos para un cambió 
en el Gobierno con objeto de fcprobar el Pre­
supuesto, han sido contestadas en una forma 
qne no dará lugar a qtí'a se repitan.
laterrogado ,el presidente del Consejo 
acerca do la disolución de las .Cortes, dijo 
rot ti n damén te ‘•qne h abíar c1 e eso era perder 
el tiempo.
—Siempre ho dicho.—añadió el conde— 
que, eb política, curia cosa tiene su ;hora. La 
hora de tratar de ja/.3;isohicÍóil del actual 
Parlamento no ha ilégádo-todavía.
Rerm nem  á s  Dato
Créese queja visita hecba hoy por el se­
ñor ÓDrtzáleABesada ai jete délü^bieriio ha 
tenido pÓ? objeto oóinunio'ar ál cóftd© d e  Ró- 
mánónes ía decisión dé l B'eñór Dátó de no 
formar parte dé la Comisión éktraparlamen- j 
’taria.' V ' ,
Reunión de los re fo rm is ta s
A última hora de la tarde se ha reunido en 
el domicilio do Melquíades Alvarez, la  junto 
del partido para ocuparse de fia designación 
hecha por el conde de iRomanones a favor dél 
j efe de los reformistas y  do Fedregal, para 
formar parte de la Comisión extraparlamen 
taría y decidir lo qué haya de hacerse acer­
ca de la aceptación del nombrámiéntó.
Oréese que ¿e acordará rechazar la desig­
nación y que la ji.nta facilitará a los perió 
dicos'una nota oficiosa que sé publicará ma­
ñana.
Com isión  com entada
En ci ICongresp se bidpyótí q&fa- tarde 
muchos comentarios acerca de íasYpersonas 
que han sido designadas pará.fótraarla.po- ^
misión éxtraparlamentária qné.̂ hAné-'r̂ ^̂  
vey el problema dé la autónomíav . Y '  Y
' Dedicábanse grandes éló^Ólfiáí .céfidé de | 
Romanónes, por oónsidéyáésié  ̂.bfiáni^
sión.
R ep arto  u e r - p r e n ^ A
A  las seis de ]a tarde.; háAéjéVádo sésión | 
la Asociación de los añtigüos^du^
San Antón, con objeto dé pr'ócéJéí'álrép^^^^ 
to de premios a los niños pobres. y 
El señor Moreno Calderón ,Ysécretaric)^ de 
la'Asoci ación ,pron u tíció ■ ú n ■ di sc'Srso alusi vb.
Centineíá ^
Esta mañana en una de las garitas dél 
cuartel de la Cárcel Jáodelo, se oyó un dis­
paro que prodyjo gran alaymaYpor creerse 
que é© trataba de la fqgade.aágtín preso 
Lo  ocurrido fué que al qantíndia José Mar­
cos J'ernández, delfegimien:to del Príncipe 
so íe disparó su fusil, resultando muerto.-
Él ministro de* y  ' Justicia recibió
h (^  e.'tí'títí'd^pachoí'huiñereslaawi^tas. rJ'
Di j o a jo s
No aceptan
A  última hora se asegura que no acepta» 
rán puestos en la comisión extraparlamenta» 
ria don Melquíades ni Lerroux.
Se sabe que hasta ahora han aceptado Mau» 
ra y Rodrigáñez, creyéndose que también 
aceptará Ruiz Jiménez.
Ignórase lo que harán las demás persona» 
lidades.
D etención
Ha sido detenido Balbino Valle (a) «Capa» 
rra», autor de las heridas que en la calle del 
Arenal sufrió, la NoGhebüena,un joven des­
conocido.
L a  c r is is  del trab a jo
Elm inistro de Fomento ha dicho que tie­
ne nn amplio criterio respecto a la coloca­
ción de trabajadores en las obras del Esta­
do, por oreór que ge deben destruir los mo­
nopolios;
R e lu tac ión
La prensa inserta un comunicado desmin» 
tiendo las informamones que publican algu­
nos periódicos; referen tes a la situación inte­
rior de Polonia.
Se consigna en dicho escrito que el Comité 
nácional polaco protesta de las especies ver­
tidas respecto a la matanza de judíos y sir 
tuaoión interior del paíg, declarando que los 
polacos no han sido los iniciadores de dicha 
matanza.
En honor de R om eo |
La redacción y  el personal de «La Corres» j 
pondencia de España» han regalado un mag- i 
nífibo bastón, con puño de oro, al nuevo go». 
bemador de Madrid y Director de dicho pe» 1 
riódioo, don Leopoldo Romeo. |
Telefonemas 
< de la madrugada .
El casó  da G o icoechea - i
Se ha resuelto el caso de incompatibilidad ' 
del concejal raaurista señor Golédechea,^qué, •
continuará desempeñando dicho (yirgo^ â pe- 
sar de su actuación dé Snbsecr.etaiipjte G ra-:
. cia y Justicia. ^ '
R e fo rm a s  * ' ^
Elm inistro de Hacienda estudia la refor»’ 
ma del reglamento de las Bolsas de Co­
mercio. '
L a  ses ión  del A yu n tam ien tc  ^
EL Ayuntamiento celelr-é hoy Sésión, vo* 
tándose definitivamente al señor Tato y  • •  ̂
Amat para una tenencia de alcalde, por 18 ; . 
votos contra 10.
También se acordó que el señor Barranco 
80 posesiono mañana d© la tenencia do 
Chamberí. .. ■ '  - -w-—
El señor Maura (D. M iguel) se extrañó de 
ver ocupando su escaño al concejaldon F e li­
ciano Alvarez, que fué procesado por irre- ‘ 
gularidades cometidas en sn cargo cuando 
eradelegado de carruajes. ,
Agregó que aunque el fallo fué favorable 
elneñor Alvarez no podía sentarse donde es­
tuviera él. 4
Seguidamente se retiró del sklóii. Y
Algunos concejales hacen lo propio, ^
' É l conde de Limpias propone el nombra* 
miento de una comisión de concejales que  ̂ y . 
estudie él asunto.
El señar Maura expuso que no tenía incon­
veniente en a'oeptar lá proposición, silla Co­
misión tenía carácter de tribunal de honor';
E l sefíór Francos Rodriguez se opone a 
e llo .. ,
É l señor Alvarez dice qne con arreglo al ,., -  
fallo de los tribunales,Lien© derecho a ocu­
par su escaño.
. La. minoría maiirista se retira del. salón, y  
el señor Barranco hace lo propio.
E l señor Gavilán dice que aplaza adoptsr, 
actitud alguna hasta oir otras opiniones^ ;
Finalmente el señor Alvarez acepta el'-: 
nombramiento de una comisión de ooneeja»'" 
les para hacer las veces de Tribunal de ho-v - 
por. l .  ■
F a lta  de pago
E l gobernador de Madrid ha recibido una. 
carta del Superior del Manicomio de Giem» 
pozuelos, manifestándole que la DiputacióTi 
debe a dicho centro benéfico 230.000 pese­
tas, y que cuantas gestiones realizan para 
lograr el pago de dicha cantidad resultan 
ineficaces. ,
Añade el Superior que si la Diputación 
fté^atiéttdelas reclamaciones queso lo d M » ;; 
gen,,se verán obligados los religiosos a en­
viar los locos álgóbern ador.
F e lic ita c ió n  J
E l Comité liberal de'Garcagen te-ha felici­
tado a Romanones por el éxito de su via je^ 
París.
¿ L a  G ie rva , A lto  C om isarlo?
E l seño? La Cierva ha sido interrogado 
por los periodistas acerca del rumor circula;* 
d.o sobre su próximo nombramiento de A lta  
Comisario de Marruecos, contestando que no
tenía sobra ello la menor noticia.
Agregóqüe sise le designara paraoouiíéir 
¿árgo» ití®, dnd aria en sacrificarse, acep» 
tánddo.
L a  in v ita c ión  del G obierno
La invitación dol Gobierno a las persona* 
designadas para la Comisión ©xtraparlaY 
Trientaria, está redactada en los síguienté*,^ 
tértninós: _ _ ,
«í*or’ decreto del día 18 de Diciembre Sé 
ácordó formar una Ponencia para qno ex­
ponga stí parecer sobre é l próblema dalá 
kutonomía, ótórgándolá por las Cortes bstíp 
éllásj éon arreglo al proyecto de L ey  que so», 
bré esta inateriá presentará el Gobierno. ^
'  'Cdnfióáe'a nuestra designación las perác9»; 
ñas qué tienen que form arla, y  por estimár 
que su oiáltiiéií ha dé dar frutos importatí-
fe l íc o E o é s ife d e ih  i i h m  1»  f e j
f al.édtí métiVí) dél tí
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haga, ya que antes que honor es un cargo 
que imponen los deberes de ciudadanía. 
Firma la carta el conde de Románenos.
Llegada de Wüson
Loíidres.—Más de dos millones de londi­
nenses se congregaron en el trayecto de dos 
millas que comprendía el itinerario fijado.
Todas las calles aparecían empavesadas y 
áidornadas, tributándose a Wilson un recibi­
miento entusiasta.
E l presidente de la JElepública norteame­
ricana ocupó, en unión del rey y del duque 
de Oonnaught, la carroza real, a la que daba 
escolta la caballería de guardia, on tanto 
que se disparaban incesantes cañonazos.
No se recuerda que se tributara recibi­
miento semejante a ningún jefe de Estado.
El enorme público que se agolpaba ante 
¡el palacio de Backingbam, donde se aloja el 
presidente, lo aclamó repetidamente/ basta 
que media hora después de la llegada á.pala’  
cío , se presentó en uno de los balcones, al 
lado de los reyes, que con la princeot ' 
y  el duque de Gonnaugbt agitaban bandorf* 
tas americanas.
E l presidente, visiblemente emocionado? 
tuvo que d irig ir algunas pálabras agrade­
ciendo la aeogidá que se le dispensaba.
París.—Mr. Poincaró ha visitado Issi re­
gión es dé Ardenes, principalmente Sedan, 
Mezieres, Oharleville, Pethel y Vouzíeres,de­
teniéndose en Dun del MOsa.
A causa de la crecida dél r io ’ tuvo que es­
perar la llegada del auto, por íio poder circu­
lar los trenes.
Intervención
París,—Los peiiódicos se ocupan de los 
rumores relativos a la intervención, en Ru- 
£ia, diciendo que los aliados no se preocupan 
del envío .de un cuerpo expedicionario, te­
niendo la intención de sostener a todo Gor 
bierno que obre de conformidad con los an­
helos populares y  observe sus deberes in ter­
nacionales.
Conferencia *
París.—Dioese que en la embajada de Ru-, 
sia se ha celebrado una importonté oonfeí  ̂
^  rencia, asistiendo los ¡representantes rusos, 
italianos, yankis y  españoles.
Pa,rece que.trat^fon d j buscar la utión de 
los amigos dél orden. «
Cí’fiCÍÍia’ y  :
^ -t^Lyon.—La¿>crcéídas del iárodano y del Bac- 
ne adquiercRs^randes proporciones, lleván­
dose lo corriente embarcaoionfs y 'lavadores 
La regiócii» de*Poqf Pain és, un inrpenso 
lago; el valie,<3ie está inundado; on los 
pueblos do Airny,,\íi^e y  Bizon se han regis­
trado desprendimientos de tierra.
¿Bl Kaiser asesinado?
París.—Circula insistentemente elrumok 
de que ha sido [asesinado el exemperador 
de Alemania, Guillermo II.
La noticia no ha sido confirinadtt.
Colonia para los checos
■"^tién. Desde Praga comuniban que la 
Entente ha acordado entregar la colonia ale­
mana del Togo a los chocos.
. Libertados
Lisboa.—Han sido puestos en libertad va­
rios individuos que fueron detenidoi ;por 
creerlos complicados en e l asesinato de Si- 
donioPaes.
Bajas francésas
PáiiS. -La ultima estadística de l^s bajas 
írancesas en la guerra arroja e l s ig ^ e n ^  
resultado: Sl.300 oficíales muertos y  3000 
desaparecidos.
Prisión erós 10.300 oficialeg y 43.000 sol­
dados.
En ía Cámara francesa
P a t i3, En la sésiÓQ parlamentaria de^hqy, 
^^jpresidente del Cpiíséjo se puso á dispési- 
‘Ción de los éradores para'córitestar á lás> 
preguntas que se le hicieran réspéeto a 
desmovilización, amistióio y  política exte­
rior.
Junta m ilitar
.Oporto. Ln Junta gubernativa ha sido 
sustituida por oti*a militar.
Vagones rechazadas
París.-—Un radiograma de Ñauen dice q u e  
, la comisión receptora francesa ha rechazado 
los vagones que se intentaba entregarle, 
pór tener grandes deficencias.
Agradecimiento
Londres.- El presidente W ilson contestó 
al discurso del alcalde de Douvres, testimq- 
uiándole su reconocimiento por el reóíbi- 
miento que se le dispensaba.
Parque de recreos
del Círculo Mercantil
La junta directiva pone en conocimiento 
desus oonsQcios que el próximo Domingo 
;23del ootriente, una recepción
leq el ParqQe 4o Beoreos de este Circulo, de 
■2 y  media a ñ de la  tarde, la cual será ame-  ̂
nizada por la brillante banda del regimiento 
de Borbón, que ejecutará el siguiente pro­
grama:
1. ° «E l fresco de Goya», paso-doble, Val- 
yerde.
2. ® «Luzón», schotis, Contreras.
3. ° «L e  bombardier», paso-doble, G. Pa- 
rós.
4 . ° «Cuadrosdisolventes»,scbotis, Nieto.
5. ® «E l niño judío», paso-doble, P . Luna. 
6 . °” «Sombras», schotis, M. San Miguel, 
1.  ̂ « fiy a »j P?i80-doble, P. Lehar,
8.® «Noche sin luna», vals, Pérez Mon-
llor.
ilota.—Para eeta recepción quedan en v i­
gor todas las disposiciones y  advertencias 
qné en fiestos anteriores.
N o lá s  l e  sociedad
iSín el tren de las 12 y  35 marcharon a Ma­
drid, ei Director de los F. G. Andaluces don 
Agastln l^enz de Jabera y  él jefe de tráfico 
dz diohá Compahíá lo p  Diego Garrido.
A  Granadáídón id ié  y don Lorenzo Mu­
ñoz Moreno.
A  Lojá, lOn BíCardo Torres Otero, su dis­
tinguida esposa y  sus hijos don Ricardo y 
don Juáb.
A  Córdoba, don Leopoldo Morales y se­
ñora. ' !
A  Almería, don A’’icente Pons González.
A  Antequer», e l conocido odontólogo don 
Antonio Baca Aguilera.
En el tren del medio día, llegaron dé Ma­
drid: el ex-diputádo a Cortes pór Castellón 
de lá Plana, don Remigio Báncheño Frías.
' De París, el minifitro plenipotenciario de 
Venezuela, en aquella capital,don Carlos Vi- 
llanueva. .
Í )e  Córdoba, don Juan Fuentes Blanco,
D e Granada, el ex decano del aquel Cole­
g io  de abogados, don Agustín Rodríguez 
Ágüilerá.
De Aranjuez, don Lino Maejas Delgado y 
zu bella hija Fuensanta.
De Algécíras, don Fermín Cuesta Vallejo 
y señora.
De Rouda, don Miguel Calero Rodríguez.
* *. '
V Han firmado los dichos para su próxima 
boda, la  bellísima y  gentil señorita María 
Illán Segura.y el ilustrado teniente de In ­
fantería, don José Vargas.
■ 0 '
A  BU finca de Campanillas, donde se pro­
pone pasar una teraporáda, hia marchado 
nuestro particular amigo don Arturo Díaz 
Gayen, acompáfiádo dé su distinguida espo­
sa e hijas Blanca, Pilar, y  Elena.
Encuéntrase ligeramente enfermo el repu­
tado especialista don Pablo Lazarraga.
Deseámosle un pronto restablecimiento*
♦
ilá  regresado’ de Priego, donde pasó va­
rios días con su distinguida familia, nuestro 




Muy ánimadá estuvo ayer la recepción ce­
lebrada en e l Parque de Recreos del Círculo 
Mercantil, donde se congregaron distingui­
das familias.
- ■ ' A
Se hálla enferma, aunque por fortuna no 
dé cuidado, ,1a bella hija del ex-presidente 
de esta diputación Provincial, don Adolfo 
Gómez Cotta.
*■ '
/Encilénfrasé mejorada de la afección gri- 
]pal qué: Sbfre, la  bellísima señorita Patricia 
Colvile. í;
Lo  célebramosí
Ayen- h ó j^ s  sabido con satisfacción que 
’̂ P.?s|ro qnepdo ámí̂ ĝ  ̂ letrado don
¡ José Ron Jánregoi,._^m en breve a
Salamanca, p ante, aquella Au­
diencia la répréséntáoión de una aristaorá- 
tica daPaa de dicha población én un pleito 
surgido con mótiyo de una importante he­
rencia.-
A  dicho efecto ha conseguido su ingreso en 
aquel Colegio, de Abogados, y  allí se trasla­
dará muy pronto.
Le deseamos el más completo éxito.
Só éhcúebtra entré nosotros, pasando los 
días de pascuí^, el doctor don José Verdes 
Montenegro y  su distinguida esposa.
iOOl
¡PARA USO DOMÉSTlCOi Coa accesorios los más 
m : ótUes y perfectoa para producir toda forma 
da costura,
PARA INDUSTRIAS: La colección más compieta 
da máquinas espacíales para esda Oca da 
las operaclo&es de costura»
ISimEfiUtlEITOS SINGER El T06I á lim T
f S : : I í '
EL ATLAS X
Compañía anónima española de Seguros- Marítimos, de Transportes y de Valores
Domicilio social: Calle de Prim, 5, M adrid.»D irectof Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Com pañía tiene constituido en la  C a ja  G enera l de Depósitos, para g a ­
rantía de sus asegurados en España, en va lores  del Estado español, el D epósito  
m áxim o que au toriza , la  ley .
Sucursal eji Málaga:
Calle de Santa Marta, núm. 2 í -Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO  M A R T ÍN
Agggtí üt Billete
I  CONTISNÉ 
Diario en blanco 
para anotaciones de 
ingresos y  gastos, 
coa importantes da­
tos, mny necesarios 
en oficinas de Banca, 




«a « r l« e  « . i » ;  8,00, 
^ 0  y 6,00 sststet. 
Provlaetaa, (¿80 ¿is.
C ta ir o . edicioBeé 
com pletas.
MfCrid, a,0O f.06,







les para anotar visi­
tas ;se&a8 útiles; gas­
tos é ingresos diarios, 
y euanto se neóesitá 
para llevarordénados 
y sfn tao.or a que 
olvíden múltiples 
asofitos ón qne se 
’déBafrona ía vida 
moderna.
PRECIOS
■advid: 3,50 y 0,00 
peMfas.
f  revlsoiM, 9,50 nás
üiiiiiiaria
ÜBRO RE LA CdMPSl 
que oontiene 365 minutas 
y iqAs de 700 reoetas.
Explicación d« los gui­
sos en los mentís diarios.— 
Agenda para ánotar al día 
los gastos de cocina.
P R E C I O S  
Ea Madrid, 8,00 ptae. 
EaiPré^aoiaa, 0,80 náe.
= t e s a $ : «2 5




1,25 ee tela y 1,75 en 
piel, eerte» dorados.




Precioso libro de no­
tas, dividido por días, 
coa interesantes datos 
sobre Correos, Telégra­
fo s ,  Teléfonos, tran­
vías, carruajes, etc.
E n c u a d e r n á d o  en 
tela, cen bolsillo inte­
rior 7 pofta'-lápiz.
---- PRECIOS ----
B X  M A Í>B I1>
De dos dias ea
plana.........  2,00 pts.
Con eartera 
piel. . . . . .  6,00 a
Oe ttá dia en
plana.........  2,50 »
O en oartqira 
piel.. . . . .  5,50 »
Provínolas, 0,50 ia4s




ó Renerinduor templa-! 
tice. Formulario moderno 
y diario de vl«ite,i
PARA 1919 .
=  C O N T I E N E  ?* 
Diario en blanco para las 
anotaciones parÜctwiréSé~ 
Hojas para fot trasados i Á  
pulso y lonperatnriorlM^ 
morándom de tcra^nHea 
médko-qairdrjriet y ftbste-; 
tricia.-̂  Fdrmalaria.--VeBe- 
nos y eontraTenenes.—Se­
ñas ati^j(ñli^eós,Eir¿a* 
céntkos y veterinarifs, etc.
PRECIOS




feOdes n a  EHTaiiiL MU-BgiiUEiE, lídez de aooa,
T •!! tollas las LUbrerfasp Papelerías y
SI, g Plaza de taata faa, ii.— meiso
Objetos de Escritorids / s
A yunta iU ien io
Recaadaclón del Arbitrio de Carnés
D ír 27 Diciembre de 1818
Pesetas.
Matadero . . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem deTeatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . . 
Churriana, w . . 
Cártama . . . . 
Süárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . . .  
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. , . . 
Pa lo . . . , . . 
Correos. . . . .  
Muelle . . . . . 
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto 





















DEQLICERO-FOSFATO DE CAL, CON
In fa lib le contra la T u b e rc u lo s is , C a ta r r o s  
o ró ñ io o s i B ron qu itis  y  O sb lilÜ ad  gen era l.
Dep^ito: Df. Benedicto, San 
Bernardo, 41,'^Madrid, y  de 
venta en principales farmacias 




Por la presente sé cita a todos ios oficia- 
. ies zapateros a la réuóión que de seguadá 
convocatoria ha de celebrarse esta noche, a 
lasuue.ve,
 ̂Teniendo en cuenta los asuntos do iírgen- 
cía que en ella se han de tratar, se yueglJá 
puntual asistencia. ;
Siéndo la última sesión dél año áotuiíl,;, 
en ella han de quedar aprobados lé  reforma 
del reglamento y  laaprobación d e | :^  la: 
Caja de socorros para éiífermos y  ía íléo iioS í' 
a la par que trazarnos una nuévá linejli áé 
conducta para el año 1919.
E l secretario, Miguel Duarte.
Cámara Agrícola Ofíoíat
E l próximo Domingo 29 del actual se oe. 
lebrará junta general reglamentaria desde- 
las 14 a las 16 horas en el domicilio de la 
Corporación, Juan do Padilla  número l,oon 
e l objeto de examinar y  sancionaren su ca­
so las cuentas generales, conocer los asuntos 
planteados por la Cámara durante el año, y  
elegir los cargos qué correspondan, los cua- 
les los señores socios deberán , designar dé 
entre los que figuren, en la mitad superior 
d é la  escala por orden de antigüedad.
Májaga 27 de Diciembre dé 1918.
E l Secretario,^(e¿ro
De temporada se encuentran en Málags, 
hospedándose en e l  Jpotél ÍRegííía, é l rico 
propietario madrileño don César Martínez 
Garay y  su éleganté eáposa.
Por él de la Ármada don
Óres^ para su hijo el dis-
García Paa-
4in, fq'épe^ida iyst la mano de la bellísima 
ieñóríta María AÍiúmádá Heredia.
Mputealto.
l*a  boda i r a : p r ó x i m a .
- " . ■■¿C■ • '
Se encnéutra gf^yetoenté enfermo el co- 
i^ie^iante de esta plaza don Rodrigo Gárret.
Jd^éáiiÓil S ú - a l i v i o .
’ -.é ,
; ^ ’halla ébfermo, a fortuna no
db grayedád, fiflestró distinguido amigo don 
iEnriqué Petersen Marston.
Nos interósamos por su restablecimiento 
inmediato. -
■ * * *
■Ayer falleció el conocido rélojero don 
Garlos Baltz, que se hallaba establecido en 
Málaga desde haeé muchos años,
Enviamos n uestro pósame n la familia do­
liente.
EL POPULAR
Se vefláe eo Madrid.—Puerta del Sol ii y I3. 
Bu tfraBada.—Aceras del Casliie |3.
6q Babadnia.—Biblioteca de la ÉaUuddá.
Total . . . .  . . . . 1702‘43
Cementerios
Recaudación obtenida el día de 27 Diciem­
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 266*00 pesetas.
Por permanencia, 52‘50.
Por exhumaciones, 0'(X) pesetas.
Por registro dé panteones-y nichos, 00*000 
Total, 318'30 pesetas.
Sucesos locales
- Por maltratar de obra a Isabel Valle Qam- 
beró fuó detenido én calle Comedias, Juan 
Chicón Fernández.
En la Acera de la Marina promovía fuerte 
escándalo en estado de embriaguez Julián 
Fernández Pérez, teniendo que ser conduci­
do a la Inspección de Vigilancia y encerra­
do en uno de los calabozos, donde durmió la 
pítima-.
Candelaria Huertos Román, domiciliada 
en calle Muro de Santa Ana 20, fuó maltra­
tada de pálajjra y  obra por María Palomo, la 
madre política llamada Inés y  la hermana 
conocida por Antonia.
En la casa de socorro de calle Mariblanca 
fuó curada de una pequeña erosión en la ma­
no derecha.
Candelaria formuló la denuncia oorrespoB- 
diente en la Jefatura de policía.
En la casa de soooiro de la Explanada de 
la  Estación fué curado ayer, Ramón López 
Infante, que presentaba herida incisa de dos 
centímetros en el labio inferior derecho y  
otra en el dedo anular, ambas leves, que le 
había ocasionado en él Llano de doña Trin i­
dad un individuo que se dió a la fuga.
. Detenido por guardias de Seguridad, pasó 
a los calabozos de la Aduana,
Dos individuos desconocidos alquilaron 
en el garage que en la Cortina del Muelle 
posee Julián Sión, dos bicicletas para mon­
tarlas durante media hora.
E l dueño notando la fálta de las bicicletas 
durante varias horas, presentó la denuncia 
correspondiente en la inspección de policía.
En el domicilio'de Justa Campos Martin, 
sitp en calle del Cañaveral número 22, pene­
tró ün individuo conocido por el hijo de la 
Mora, cometiendo toda clase de desmanes y 
apoderándose de varias prendas y 25 pesetas 
en flata.
Justa presentó la denuncia en e l Juzgado
Ayer fuó asistido en la casa de socorro de 
calle Mariblanca, de herida incisa de tres 
centímetros en la región parietal izquierda, 
de carácter leve, Antonio Véga Montiel, 
Dicha lesión se la produjo en Puerta Nue­
va un individuo desconocido,que después de 
cometer el hecho se díó a la fuga.
Contra José Quintero presentó ayer de- 
nuncia Mária Varlet Corpa, en razón a que 
José había raptado a la hija de la denuncian- 
te,Bncarnáción Segovia Varlet.
_ Posteriormente fueron detenidos los tór­
tolos, Siendo conducidos a la inspección de 
policía ypuestos a la disposición del juez que 
le  corresponde.
FráncisoQ González Camacho y otro indi­
viduo qué se dió a laTuga amenazaban a los 
transeúntes en calle A-ltamira, con una pis- 
toli,
LÓPEZ HERMANOS
Ld>is tieones. ̂ Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Moscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
autoipóviles,
 ̂ Se admiten representantes con btianas re- 
ferenclasi
ín s tr u c c ió n  p ú b lic a
Todos los establecimientos de educación 
preescolar correrán a cargo de personal fe­
menino seglar especialmente preparado para 
este fin y con gustos y  aptitudes materna­
les. (De «L a  Escuela Nueva»).
D •, —  ■
Don José López Nicolás, maestro de Gra­
duada, publica un valiente artículo contra 
elactual escalafón, demostrando que con él 
ni en veinte años se asciende.
Los maestros oon derechos limitados que 
quieran agruparse para la defensa de sus de­
rechos, deben escribir a,don Hernán d*e la 
Puerta, calle Jesús y Maiia 31, segando iz ­
quierda,. Madrid, remitiendo un sello de 
0^15, nombre, pueblo y  provincia donde 
.ejerce y  número del escalafón. A  correo se­
guido recibirá instrucciones.
La Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, abre un concurso de pre­
mios a la virtud eii las condicionéis siguien'» 
tes: , - .
4. ® A  los alumnos de las escuelas munici­
pales de instrucción primaria, Diez premios 
de 25 pesetas á los alumnos de ambos sexos, 
que, según sus profesores, más se hayan dis­
tinguido por su aplicación y  celo.
5. ® A  la enseñanza. Diez premios de 25 
pesetas a los alumnos de las escuelas muni­
cipales de adultos; seis premios de 50 pese­
tas a-los alumnos de segundo curso de la es- 
cuela de Taquigrafía; dos premios de ^0 pe­
setas a un sordomudo y  una sordomuda de 
,1a Escuela Nacional, (Gon los premios se re­
partirán también libros escogidos).
8.® ' A  un maestro de escuela rural, . Un
premio Je §0Q pege^íi al maestro J? eeouela
rural que mejores servicios h aya 'S  
la enseñanza. ^
En total, 2.700 pesetas en premios,'̂ ^ !̂
«E l día 26 del corriente se hizo 
ál Ayuntamiento del «Grupo escoU, 
cedes» donativo de la Exorna. í^rk . ^  
Mercedes Gómez, esposa del d ipu tad® * 
tes del distrito.
E l edificio os amplio, elegante y  
gico. Su coste asciende a unos cuantosjT 
de duros. Se pronunciaron elocuentli— 
cursos por las autoridades; hioieron 
ñores los maestros de la localidad y  f u ó ' í  
partida a los niños una suculenta 
rienda.»
Esta noticia no se refiere a Málaga - 
a Cazorla, pueblo de la provincia dé
N o tic ia s  de la  nocl.̂
La Asociación de Dependientes dé 
ba nombrado la siguiente Junta direótl^ 
para 1919: ;
Presidente; Don Segundo Ramos Cabp^M 
Vioe-presidente: Don Agustín Ramos S  
rrero. ■ - ' - P l
Secretario: Don Josó Fernández Arenase
Vice-secretario: Don Gonzalo Egea Gon¿^ 
lez.
Tesorero; Don Bartolomé Matas Arjona,
Bibliotecario: Don. Julián García Ga¿"''''^
Vocales: Don Antonio Fernández de Céi^ug^ 
ba, don Ricardo Tabeada Garrido, d o n T q ^ ^  
Medina Montenegro y  don Antonio LJ 
Domínguez,
En los primeros días de Enero comen*arí| 
las clases nocturnas de lengua francesa^ 
adultos, en la Escuela francesa de la Alaii 
da de W ilson, 11, piso segundo.
La matrícula es ya sumamente núm ero^
Personas llegadas ayer del Esparragoonj^ 
caserío del partido de Jarazmín, nos dioé^¿¡ 
que han fallecido allí varios vecinos atao»V' ,, 
dos do la grippe y  que los restantes ̂ se eaá: 
cuentran enfermos de dicha dolencia, 1 
asistencia de ninguna clase, por no 
próximo al mencionado grupo de poblí. 
ui módico, nimedicinas, ni medio de dí ^ 
fección alguno.
Como semejante abandono es altameat 
censurable y  podría dar motivo a quéí^ 
grippe se propagase a los pueblos de Totálii^  
y Olías, llamarnos la atención del Gobéíéí^,. 
dor civil. Inspector provincial de Sanidad 
demás autoridades llamadas a interveufr^;^ 
el asunto.
La Junta Inspectora d e í Monte de P ied a ^  
en liquidacióp, se reunirá hoy Sábado a W  
cuatro de la tarde en. el Gobierno civil páré' 
adoptar acuerdos acerca de la enagenaméi:' 
délos inmuebles pertenecientes al estaUéa 
oimiento.
mm
DELEGACIÚN OE HACIENDA ,
Por difwentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 27.700*04 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 2‘50 pesetas don M i­
guel bepulveda González, por el 10 por 100 
de la su basta de aprovechamiento de leña 
del monte denominado «Perar», término 
municipal do Alozaína.
La Administración de Gontribuciones ha 
aprobado para 1919 la matrícula'de subsidio 
industrial de los pueblos de Oólmenar,
E l ingeniero jefe de montes comunica al 
■ Delegado de Hacienda haber sido aprobada, 
y  adjudicada la subasta de aprovechapiien-' 
to de pastos del monté denominado «Coto y 
Vega del R ío », término municipal de Alga-
tooín, a favor de don José Pacheco Márquez. :
Por el ministerio- de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Eustaquio Barranco Martínez, sarg'én-—’ 
to de la guardia civil, 146 25 pesetas. : - ■
guardia civil,
38‘02 pesetas. N
Francisco Muñoz Bailénj carabinero, pe­
setas o8 02. ■ ' .1
A yer fué-pagads en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos la sumado 
162.870*04 pesetas. . •
¿Er mejor remedio - , í
para el peor catarro? ,;
■Í'C
Infalible contra la tos, bronquitis, as9ia > 
y tuberculosis
Es p e c tá c u lo s
> TEATRO GERVANTES.-Tourneó de la d iv i ; 
Mercedes-Gapsir.
Programa para boy:
Por la  noche a las 9: «Traviata», ' 
Precios: Butaca, 6 ; General, 1.
,. T^T R O  LARA.—-Oómpania oómico-drairiá*' 
tica dirigida por el primef actor Manuel Ar^ 
oaL /
Programa para hoy;
Por la nomie a las 8 y li2 . «Los siete h i- 'É  
ños de Eoija», -
Butaca, 1: General, 0*20.
TEATRO yITAL AZA.—Compañía cómico 
dramática dirigida por José Gámez.
Programa para hoy: -
Por la noche, a las ocho y  media: «L  
ducha», «Una fábrica de lechugas» y  «U  
negocié loco».
Butaca, 1 peseta. General, 0'20.
CINE PASCUALINI.—E l mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco dé 
España). -H o y  sección continua de cinco "a 7 - 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do» 
mingos y  días festivos sección continua do 
dos de la tarde' a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0*16: ma* 
día, 0*10,
~  î ¡r*riE’ioimuS
■,'V
